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Vorbemerkung 
Die Bibliographie enthält die Neuerscheinungen des Jahres 1971 sowie Nach-
träge der vorhergehenden Jahre. 
Nachträglich weggefallen ist die Nr. 221. 
A B K Ü R Z U N G E N 
AAR = Acta Albertina Ratisbonensia. Regensburg. 
Abh. = Abhandlung, Abhandlungen 
A F Z = Allgemeine Forstzeitschrift. München. 
A H = Alt-Bayerische Heimat. Beil. der Mittelbayer. Zeitung. Regensburg. 
A J M = Alt- und Jungmetten. Metten. 
A K = Amberger Kulturspiegel. Amberg. 
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A V = Amberger Volksblatt. Amberg. 
AZtg = Amberger Zeitung Amberg. 
B D L = Berichte zur deutschen Landeskunde. Bad Godesberg. 
Beil. = Beilage 
Beitr. = Beitrag, Beiträge 
B G L O = Blätter zur Geschichte und Landeskunde der Oberpfalz. Ergänzung 
zum Amtlichen Schulanzeiger für den Regierungsbezirk Oberpfalz. 
Regensburg. 
B G S L = Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Tübin-
gen bzw. Halle. 
BJV = Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde. München. 
B L = Bayerland. München. 
B1.,B11. = Blatt, Blätter 
B L F = Blätter d. Bayer. Landesvereins f. Familienkunde. München. 
B L J = Bayer. Landwirtschaftl. Jahrbuch. München. 
BVbl. = Bayer. Vorgeschichtsblätter. München. 
B W = Der Bayerwald. Straubing. 
BZO = Beiträge zur Oberpfalzforschung. Kallmünz. 
D A = Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. Köln, Graz. 
E = Der Egerländer. Geislingen. 
Erl . = Erläuterungen 
F G == Festgabe 
FS = Festschrift 
FZbl . = Forstwissenschaftl. Zentralblatt. Hamburg. 
GB = Geologica Bavarica. München. 
G B N = Geologische Blätter für Nordost-Bayern. Erlangen. 
Geb. = Geburtstag 
Ges. = Gesellschaft 
Gesch. = Geschichte 
G G = gehört — gelesen. München. 
H . = Heft 
HB = Heimatbote. Beil. der Fränkischen Presse. Bayreuth. 
H E = Heimaterzähler. Beil. zum Schwandorfer Tagblatt. Schwandorf. 
H G = Heimatglocken. Beil. d. Passauer Neuen Presse. Passau. 
H J = Historisches Jahrbuch. München, Freiburg. 
Hs., Hss. = Handschrift, Handschriften 
H Z = Historische Zeitschrift. München. 
Jb., Jbb. = Jahrbuch, Jahrbücher 
Jber. = Jahresbericht 
J F L = Jahrbuch f. fränkische Landesforschung. Neustadt a. d. Aisch. 
Jh. = Jahrhundert 
Kbl . = Klerusblatt. München. 
K L L = Kindlers Literatur-Lexikon. Zürich. 
Lkr. = Landkreis 
M A = Mittelalter 
M A B = Mitteilungen für die Arehivpflege in Bayern. München. 
M G G = Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel, 
mhd. — mittelhochdeutsch 
MIÖG = Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. 
Graz, Köln 
Mitt. = Mitteilungen 
MOÖL = Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs. Linz. 
MS = Musica Sacra. Köln. 
Mü = München 
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M T Z = Münchner theologische Zeitschrift. München. 
M Z = Mittelbayerische Zeitung. Regensburg. 
NDB = Neue deutsche Biographie. Berlin. 
Ndb., ndb. = Niederbayern, niederbayerisch 
N F = Neue Folge 
N T = Der neue Tag. Weiden. 
O = Die Oberpfalz (Zs). Kallmünz. 
O H = Oberpfälzer Heimat. Weiden. 
O N = Oberpfälzer Nachrichten. Weiden. 
Opf., opf. == Oberpfalz (Reg.-Bez.), oberpfälzisch 
R = Der Regenkreis. Nittenau. 
RA = Regensburger Almanach. Regensburg. 
Rbg = Regensburg 
Reg. = Register 
R U Z = Regensburger Universitäts-Zeitung. Regensburg. 
s. = siehe 
S.-Dr. = Sonderdruck 
S H == Schönere Heimat. München. 
S. -H. = Sonderheft 
SMGB = Studien u. Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens u. 
seiner Zweige. München, 
s. Reg. = siehe Register 
Sp. == Spalte 
ST = Straubinger Tagblatt. Straubing. 
SZ = Süddeutsche Zeitung. München. 
T A = Tages-Anzeiger. Regensburg. 
UB = Unser Bayern. Beilage zur Bayer. Staatszeitung. München. 
V H V N = Verhandlungen des Historischen Vereins für Niederbayern. Landshut. 
V H V O = Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regens-
burg. Regensburg. 
W = Waldheimat. Beil. zum Bayerwald-Echo. Regensburg. 
W H = Was uns die Heimat erzählt. Beil. d. Oberpfälzer Nachrichten. Weiden. 
W H A = Weidener heimatkundliche Arbeiten. Weiden. 
Z = Der Zwiebelturm. Regensburg. 
Z A L = Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. Wiesbaden. 
Z B K G = Zeitschrift f. bayer. Kirchengeschichte. Nürnberg. 
Z B L G = Zeitschrift f. bayer. Landesgeschichte. München. 
ZDP = Zeitschrift für deutsche Philologie. Stuttgart. 
Z L = Aus Zeit und Leben. Beil. zur Grenz-Warte. Oberviechtach. 
ZRG = Zeitschrift für Rechtsgeschichte. Weimar. 
Zs. == Zeitschrift. 
1. V o r g e s c h i c h t e , V o l k s k u n d e u n d L a n d e s g e s c h i c h t e 
1 Amnion, Hans: „. . . in die Eisen schließen solange, bis sie bezahlen . . . " (Herr-
schaft Wißbeck — V e l b u r g , 16. Jh.). — O 59 (1971) 277—281. 
2 „Aber ein Herr braucht nicht zehnten . . .1". ( W i l c h e n r e u t h um 1600). 
— O 59 (1971) 153—154. 
3 Bergmann, Alois: Täglich werden wir ärmer! Ein Rückblick auf 10 Jahre Ver-
lust an bäuerlicher Architektur im Umkreis von R o d i n g . — O 59 (1971) 130— 
133. 
4 Bierther, Kathrin: Der Regensburger R e i c h s t a g von 1640/1641. — Kallmünz 
(1971) 347 S. (Regensburger Historische Forschungen. 1). 
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5 Burckhardt, Carl Jakob: Gesammelte Werke. Bd. 1. — Bern, München (1971) 
468 S. [S. 412—419 Pater Joseph als Gesandter Richelieus am Reichstag zu Rbg 
1630]. 
6 Emmerig, Ernst: Der altbayerische Charakter der Oberpfalz. — B G L O 12 (1971) 
20 S. 
7 Fendl, Josef: Frühgeschichtliche Funde in den südöstlichen Stadtrandgemeinden 
Regensburgs. — O 59 (1971) 75—78 m. Abb. 
8 Fürnrohr , Walter: Kurbaierns Gesandte auf dem I m m e r w ä h r e n d e n 
R e i c h s t a g . Zur baierischen Außenpolitik 1663—1806. — Göttingen (1971) 
203 S. m. Abb. 
9 Gebhard, Torsten: Freilichtmuseen in Bayern. — S H 60 (1971) 75—85. [auch 
über d. B a u e r n h o f m u s e u m in Perschen]. 
10 Gebietsreform nach der Anhörung. Im nächsten Jahr soll die Oberpfalz nur 
noch aus 7 Landkreisen und 3 kreisfreien Städten bestehen. — N T v. 18. 9. 1971 
m. Abb. 
11 Gerhardt, Kurt: Studien zur Morphognose und Typognose an Reihengräber-
schädeln im Museum der Stadt Regensburg. — B Z O 3 (1969) 13—50, Taf. 4—12. 
12 Görgner, Dietmar: Gebietsreform in der Oberpfalz — vor 170 Jahren. — O 59 
(1971) 270—276 m. Kt. 
13 Hauser, Ludwig: Dämonenskulptur von C h a m e r a u . Ein seltener Fund. — 
O H 15 (1971) 48—50 m. Taf. 
14 Hausmann, Friedrich: Zwei unbekannte Diplome Kaiser Friedrichs II. für die 
letzten Markgrafen von V o h b u r g - H o h e n b u r g . — MIÖG 78 (1970) 250— 
259. 
15 Heilfurth, Gerhard: Der regionale Fundus bergbaulicher Sagenüberlieferung in 
Bayern. — In: Volkskultur und Geschichte. F G f. Josef Dünninger zum 65. Geb. 
Berlin (1970) 512—531. [auch über S a g e n aus der Oberpfalz]. 
16 Herramhof, Hans: Eine datierte hölzerne Neidfeige [aus Lkr. Cham]. — B Z O 3 
(1969) S. 89, Taf. 42. 
17 Hermann, Josef: Altes Brauchtum um Maria Lichtmeß. Maria Lichtmeß, einst 
ein Wendepunkt im bäuerlichen Leben. — O 59 (1971) 25—27. 
18 Herrmann, Friedrich: Geröllgerätefunde in der Nähe von Regensburg. — 
A A R 31 (1971) 165—168 m. Abb. 
19 Ein weiterer spätaltsteinzeitlicher Rastplatz auf dem K e i l b e r g in Re-
gensburg. — BZO 3 (1969) 51—52, Taf. 13—15. 
20 Holzer, Otto: Deutsche Orts- und Flurnamen im Zeitgeschehen an der unteren 
Thaya. — Baiertal: Selbstverl. (1971) 133 S. m. Abb. [S. 6—9 über Regensburger 
geistlichen Besitz an der unteren Thaya]. 
21 Homberg, Horst: „Heiße Eisen" in mildem Klima. Innenminister Dr. Merk in 
Neustadt W N . Probleme der G e b i e t s r e f o r m erörtert. — N T v. 22. 6.1971 m. 
Abb. 
22 W e i d e n schon vor 6000 Jahren besiedelt. Sensationelle Funde am Edel-
dorfer Weg. — N T v. 17. 11. 1971 m. Abb. 
23 Kellner, H a n s - J ö r g : Die Römer in Bayern. — Mü: Süddt. Verl. (1971) 219 S. m. 
Abb. u. Taf. [Eining u. Regensburg s. Reg.]. 
24 Kraus, Sepp: P e s t s ä u l e n um Hirschau. — O H 15 (1971) 127—132 m. Abb. 
25 Krauß, Annemarie: Lebkuchen, Pfeffernüsse und Marzipan. [Model aus d. Stadt-
museum Weiden]. — N T v. 24.12. 1971 m. Abb. 
26 Unser Landkreis (Rie d e n b u r g). — Mü (1971) 100 S. m. Abb. u. Tab. (Schrif-
tenreihe d. Bayer. Landeszentrale f. polit. Bildungsarbeit. 88.). 
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27 Unser Landkreis. ( S u l z b a c h - R o s e n b e r g ) . — Mü (1970) 92 S. m. Abb. 
(Schriftenreihe d. Landeszentrale f. polit. Bildungsarbeit. 89). 
28 Unser Landkreis. ( W a l d m ü n c h e n ) . - Mü (1969) 76 S. m. Abb. u. Kt. (Schrif-
tenreihe d. Landeszentrale f. polit. Bildungsarbeit). 
29 Leingärtner, Georg: Amberg I. Landrichteramt A m b e r g . — Mü (1971) 178 S. 
m. Kt. (Hist. Atlas v. Bayern. Teil Altbayern H . 24) [S. 110—135 zur Wirtschaf ts-
u. Verwaltungsgeschichte der Stadt Amberg]. 
30 Metz, Fritz: Die neuböhmische Zeit der Oberen Pfalz unter Karl IV. (1316— 
1378). — B G L O 13 (1971) 31 S. 
31 Mittmann, Eckehard: Das W a l d l e r h a u s , eine Kulturaufgabe für den Be-
reich des Bayerischen und des südlichen Oberpfälzer Waldes. — Z 26 (1971) 
102—109 m. Taf. 
32 Moser, Manfred: Der epipaläolithisch-mesolithische Fundplatz S c h e l l n e c k im 
unteren Altmühltal. — BZO 3 (1969) 61—69 m. Abb., Taf. 21—34. 
33 Opferhöhlen. — Z 24 (1969) 276—280 m. Abb. [auch über H ö h l e n in der 
westlichen Oberpfalz]. 
34 Schachthöhlen als Kult- und Opferstätten. — Die Höhle 19 (1968) 6—20 
m. Abb. [auch opf. H ö h l e n ] . 
35 Pfeiffer, Wolf gang: Die Tonaquamanilien im Museum der Stadt Regensburg. — 
BZO 3 (1969) 83—87, Taf. 38—41. 
36 Press, Volker: Calvinismus und Territorialstaat. Regierung und Zentralbehörden 
der Kurpfalz 1559—1619. — Stuttgart (1970) 543 S. [auch ausführlich über d. 
Geschichte d. Oberpfalz 1518—1619]. 
37 Rappel, Josef: Die Bestellung eines Ordinaribotens auf dem Nordgau. — Z 25 
(1970) 307—308. 
38 Ein G e t r e i d e k a s t e n [in Dinau] bei Kallmünz. — O H 15 (1971) 113— 
116 m. Abb. 
39 Reger, Anton: Das B e t t l e r u n w e s e n im Mittelalter. — O 59 (1971) 14—17. 
[aus d. Chronik d. Matthias von Kemnath]. 
40 Deutsche Reichstagsakten unter Karl V. Bd. 8, Halbbd. 2. — Göttingen (1971) 
1292 S. [S. 823—884: Die drei Deputationstage in Regensburg im Sommer 1529]. 
41 Rinck, Günther: Die Seelenwecken. Oberpfälzisches B r a u c h t u m an Aller-
seelen. — O 59 (1971) S. 246. 
42 Rohm, Gerla: Die Oberpfalz im Bild. — Regensburg: Pustet (1971) 16 5. m. Abb. 
43 Sage, Walter: [Besprechung von] Ursula Koch, Die Grabfunde der Merowinger-
zeit aus dem Donautal um Regensburg. — BVbl. 36 (1971) 193—197. 
44 Schönweiß, Werner: Mesolithikum im Landkreis Neumarkt/Opf. — BZO 3 (1969) 
53—59, Taf. 16—20. 
45 Schwarz, Ernst: Baiern und Walchen. — Z B L G 33 (1970) 857—938 m. PI. [auch 
über opf. O r t s n a m e n ] . 
46 Seitz, Reinhard Hermann: Lauinger und andere süddeutsche J u d e n in einem 
oberpfälzischen Zollregister von 1552/53. — Jb. d. Hist. Ver. Dillingen 72 (1970) 
117—125. 
47 Veröffentlichungen von Geschichtsquellen aus dem Bereich des Re-
gierungsbezirks Oberpfalz seit 1945. — MAB 13 (1967) 52—58. 
48 Spitziberger, Georg: Attusi lagona: Eine römische Ritzinschrift aus dem öst-
lichen Raetien [gefunden b. Herzogmühle, Gde Mangolding]. — BZO 3 (1969) 
77—80 m. Abb., 1 Taf. 
49 Spohn, Georg R.: Armenien und Herzog Naimes. Zur bayerischen Stammesfrage 
im M A und bei Peter Harer. — Z B L G 34 (1971) 185—210. [S. 190—199 R o -
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l a n d s l i e d ; S. 196—199 A n d r e a s von Regensburg; S. 202—205 A v e n t i n ; 
S. 205—206 M a t t h i a s von Kemnat]. 
50 Straßer , W i l l i : Unterirdische F l u c h t g ä n g e um Cham. — O H 15 (1971) 133— 
141 m. Abb. 
51 Stroh, Armin: Fischbach — Hügelgrab 5. — O 59 (1971) 35—38 m. Abb. [ A u s -
g r a b u n g e n am vorgeschichtlichen Friedhof bei Schirndorf]. 
52 Fischbach — Hügelgrab 11. — O 59 (1971) 121—124 m. Abb. 
53 Sturm, Heribert: Die Sicherung des Oberpfälzer L a n d e s a r c h i v s im Dreißig-
jährigen Krieg. — A Z 66 (1970) 21—32. 
54 Thomann, Günther: Die A r m e n S e e l e n im Volksglauben und Volksbrauch 
des altbayerischen und oberpfälzischen Raumes (Teil II). — V H V O 111 (1971) 
95—167. 
55 Uenze, Hans Peter: Ein hallstattzeitliches Gräberfeld bei D i e t f u r t , Lkr. 
Riedenburg/Opf. (mit Tafel A — H , 2 Textabb. u. Beil. I—II). — BVbl. 36 (1971) 
1—23. 
56 Urban, Josef: Der B ö h m e r w a l d nach der Vertreibung der Deutschen. — 
Sudetenland 11 (1969) 284—293 m. Abb. 
57 Wappler, Kurt: Der Sulzbürger Schloßberg seit fünf Jahrtausenden besiedelt. — 
Jber. d. Hist. Ver. Neumarkt/Opf. 16 (1971) 56—63 m. Abb. 
58 Die Weihnachtswelt des Oberpfälzers. Sitten und Sagen aus alter Zeit. Vom 
14. Jh. bis heute. — W H (1971) Nr. 11—12. 
59 Wellnhofer, Peter: Plesiosaurier-Reste aus dem Opalinuston von Amberg. — 
Mitt. d. Bayer. Staatssammlung f. Paläontologie u. hist. Geologie 10 (1970) 
261—270. 
60 Werner, Hannsjürgen: Neue Funde der U r n e n f e l d e r k u l t u r von M i n -
traching, Lkr. Regensburg. — BZO 3 (1969) 71—75 m. Abb., Taf. 35—36. 
61 Winkler, Gerhard: Die Statthalter der römischen Provinz Raetien unter dem 
Prinzipat. — BVbl . 36 (1971) 50—101. 
62 Wolf, Herbert: Ausgrabung an der Holzkapelle in P r i e n z i n g , Gde W i l l -
mering, Lkr. Cham. — BZO 3 (1969) 91—99 m. Abb., Taf. 43—44. 
63 Eine westkeltische Goldmünze aus Weiding und andere jüngerlatenezeit-
liche Funde aus der Cham-Further-Senke. — B V b l 35 (1970) 69—82 m. Abb. 
64 Wolf, Herbert: Eine frühlatenezeitliche Scherbe von Pettendorf (Lkr. Neunburg 
v .W.) . — V H V O 111 (1971) 207—209 m. Abb. 
65 Zuckert, Gerhard: Frühe Besiedlung um L u h e . — O H 15 (1971) 51—58 m. Abb. 
2. K i r c h e u n d K i r c h e n g e s c h i c h t e 
66 Ammon, Hans: „Bei Miß wachs kann das nicht gereicht werden . . (Pfarrei 
O b e r w e i l i n g 1562ff.). — O 59 (1971) 117—118. 
67 Arneth, Michael: Das Ringen um Geist und Form der Priesterbildung im Sä-
kularklerus des siebzehnten Jahrhunderts. — Würzburg (1970) 455 S. [S. 259— 
260 Bistum R e g e n s b u r g ] . 
68 Bauer, Richard: Der kurfürstliche geistliche Rat und die bayerische Kirehen-
politik 1768—1802. — Miscellanea Bavarica Monacensia 32 (1971)295 S. [S. 211— 
217 Streitigkeiten im Bistum Regensburg]. 
69 Dilworth, Mark: Two Ratisbon manuscripts in the National Library of Scotland. 
— The Bibliotheck 5 (1967) 24—32. 
70 — — M a r i a n u s Scotus, scribe and monastic founder. — Scottish Gaelik Stu-
dies 10 (1965) 125—148. 
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71 The first scottish monks in R a t i s b o n . — The Innes Review 16 (1965) 
180—198. 
72 Dolhofer, Josef: Die Gruft in der Johannes-Kirche [Regensburg]. — A H (1971) 
Nr. 10. 
73 Fraenkel, Pierre: Konrad Lykosthenes als Kritiker von Johannes Ecks Enchi-
ridion anläßlich des R e g e n s b u r g e r R e l i g i o n s g e s p r ä c h e s von 1541. — 
In: Reformation u. Humanismus. Robert Stupperich zum 65. Geb. Witten (1969) 
158—175. 
74 Fuchs, Adolf: Wander-Madonnen in Bayern und Nachbargebieten. — Deutsche 
Gaue 57/58 (1970/71) 92—119. [auch über opf. Wallfahrtsorte]. 
75 Gamber, Klaus: Ein Regensburger Kalendarfragment aus der Zeit Herzogs Tas-
silo III. — SMGB 80 (1969) 222—224. 
76 Geier, Johann: Das Traditionsbuch des Klosters St. P a u l in Regensburg. — 
V H V O 111 (1971) 169—171. 
77 Haas, Karl Eduard: Die Evangelisch-Reformierte Kirche in Bayern. Ihr Wesen 
und ihre Geschichte. — Neustadt a. d. Aisch (1970) 332 S. [S. 19—21 Ottheinrich 
u. Opf.]. 
78 Hahn, Winfrid M . Eckhard: Romantik und Katholische Restauration. Das kirch-
liche und schulpolitische Wirken des Sailerschülers und Bischofs von Regens-
burg Franz Xaver von S c h w ä b l (1778—1841) unter der Regierung König Lud-
wigs I. von Bayern. — Mü (1970) 392 S. m. Portr. (Miscellanea Bavarica Mona-
censia H . 24). 
79 Hammermayer, Ludwig: Das Regensburger S c h o t t e n k l o s t e r des 19. Jahr-
hunderts im Spannungsfeld zwischen Großbritannien, Bayern und Rom. — Beitr. 
zur Gesch. d. Bistums Rbg 5 (1971) 241—483. 
80 Hartinger, Walter: Die Wallfahrt N e u k i r c h e n bei heilig Blut. Volkskund-
liche Untersuchung e. Gnadenstätte an der bayerisch-böhmischen Grenze. — 
Beitr. zur Gesch. d. Bistums Rbg 5 (1971) 23—240 m. Abb. u. Taf. 
81 Hemmerle, Josef: Die B e n e d i k t i n e r k l ö s t e r in Bayern. — Augsburg (1970) 
416 S. m. Kt. u. Taf. (Germania Benedictina. 2). 
82 HiltI, Franz: St. Christopherus in Regensburg. — A H (1971) Nr. 10. 
83 Hönle, Alois: Schatzkästlein in der Waldidylle. Die Wallfahrtskirche St. Sal-
vator in B e t t b r u n n [bei Riedenburg]. — UB 20 (1971) 31—32 m. Abb. 
84 Karpp, Heinrich: Der Beitrag K e p l e r s und Galileis zum neuzeitlichen Schrift-
verständnis. — Zs. f. Theologie u. Kirche 67 (1970) 40—55. 
85 Krauß, Annemarie: Die Verehrung des hl. W o l f g a n g in alter Zeit [im Um-
kreis Weiden]. — N T v. 26. 6.1971 m. Abb. 
86 Der fünfarmige Leuchter. Beiträge zum Werden und Wirken der Benediktiner-
kongregation von St. Ottilien. Hrsg. v. Frumentius Renner. Bd. 1. — St. Ottilien: 
Eos-Verl. (1971) 376 S. m. Taf. [S. 15—79 Kloster R e i c h e n b a c h ] . 
87 Machilek, Franz: Darstellungen und Verehrung des heiligen H y a z i n t h in den 
Diözesen Regensburg, München und Freising, Augsburg und Eichstätt. — Archiv 
f. schlesische Kirchengeschichte 28 (1970) 125—137. 
88 Mehlhausen, Joachim: Die Abendmahlsformel des R e g e n s b u r g e r Buches. — 
In: Studien zur Geschichte u. Theologie der Reformation. FS f. Ernst Bizer. — 
Neukirchen-Vluyn (1969) 189—211. 
89 Neuser, Wilhelm H . : Calvins Beitrag zu den R e l i g i o n s g e s p r ä c h e n von 
Hagenau, Worms und Regensburg (1540/41). — In: Studien zur Geschichte u. 
Theologie der Reformation. FS f. Ernst Bizer. — Neukirchen-Vluyn (1969) 213— 
237. 
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90 Calvins Urteil über den Rechtfertigungsartikel des R e g e n s b u r g e r 
B u c h e s . — In: Reformation u. Humanismus. Robert Stupperich zum 65. Geb. 
Witten (1969) 176—194. 
91 Niedermeier, Hans: Benediktinermissionäre zur Zeit der Gegenreformation in 
der Oberpfalz. — O 59 (1971) 199—205. 
92 Raab, Heribert: Die altbayerischen Hochstifte Freising, R e g e n s b u r g , Passau 
in der Zeit vom Tridentinum bis zur Säkularisation. — In: Handbuch der bayer. 
Geschichte. Bd. 3, 2. Mü (1971) 1389—1422. 
93 Das Fürstbistum R e g e n s b u r g , Bayern und die Wittelsbachische Kir -
chenpolitik. — V H V O 111 (1971) 75—93. 
94 Rankl, Helmut: Das vorreformatorische landesherrliche Kirchenregiment in 
Bayern (1378—1526). — Mü (1971) 296 S. (Miscellanea Bavarica Monacensia. 34) 
[S. 84—110, 199—207 über Hochstift u. Klöster von Regensburg]. 
95 Schenda, Rudolf: Die protestantisch-katholische Legendenpolemik im 16. Jahr-
hundert. — Archiv f. Kulturgeschichte 52 (1970) 28—48. [S. 34, 36—42 Hierony-
mus R a u s c h e r , 1554—1557 Hofprediger zu Amberg, 1557—1560 evang. 
Pfarrer in Kemnath]. 
96 Schlemmer, Hans: Aus der Pfarrgeschichte D e c h b e t t e n s im 18. Jahrhundert. 
— O 59 (1971) 28—30. 
97 Profeßbuch der Benediktinerabtei St. E m m e r a m in Regensburg unter 
Fürstabt Cölestin Steiglehner (1791—1812, gest. 1819). — V H V O 111 (1971) 
173—182. 
98 Schmidbauer, Georg: Begharden im Einsiedlerforst. — O 59 (1971) 196—199. 
[ E i n s i e d l e r in der Pfarrei Nittenau, 14. Jh.]. 
99 Schneider, Anton: Der Gewinn des bayerischen Staates von säkularisierten land-
ständischen Klöstern in Altbayern. — Mü (1970) 283 S. (Miscellanea Bavarica 
Monacensia. H . 23) [betr. auch Klöster i . d. Opf.]. 
100 Schwaiger, Georg: Das Wirken Johann Michael S a i l e r s im Bistum Regens-
burg. — Kbl . 50 (1970) 283—285. 
101 Schwertl, Gerhard: Die Beziehungen der Herzöge von Bayern und Pfalzgrafen 
bei Rhein zur Kirche (1180—1294). — Mü (1968) 491 S. (Miscellanea Bavarica 
Monacensia. H . 9) [S. 143—162 Bistum R e g e n s b ü r g ] . 
102 Straßer , W i l l i : Die F r i e d e r s r i e d e r Kirche (Lkr. Roding). — O 59 (1971) 
145—148 m. Abb. 
103 Die Tradition unserer alten P f a r r h ö f e . — O 59 (1971) 31—34, 53—57, 
79—82 m. Abb. 
104 Tüchle, Hermann: [Besprechung von] J. Sudbrack, Die geistliche Theologie des 
J o h a n n e s von Kastl. T. 1. 2. — H J 91 (1971) 446—447. 
105 Thum, Rudolf: Die Pfarrkirche in F a l k e n s t e i n bekommt eine neue Orgel. — 
R (1971) 27—33 m. Abb. 
106 Weigand, Rudolf: Die Rechtsprechung des Regensburger Gerichts in E h e -
s a c h e n unter besonderer Berücksichtigung der bedingten Eheschließung nach 
Gerichtsbüchern aus dem Ende des 15. Jahrhunderts. — Archiv f. kath. Kirchen-
recht 137 (1968) 403—462. 
107 Weiss, Otto: Klemens Maria Hofbauer, Repräsentant des konservativen Katholi-
zismus und Begründer der katholischen Restauration in Österreich. — Z B L G 34 
(1971) 211—237. [S. 232—237 Hofbauers Stellung zu Johann Michael S a i l e r ] . 
108 Weitlauff, Manfred: Kardinal J o h a n n T h e o d o r von Bayern (1703—1763), 
Fürstbischof von Regensburg, Freising und Lüttich. Ein Bischofsleben im Schat-
ten der kurbayerischen Reichskirchenpolitik. — Regensburg (1970) 20 S., 634 S. 
m. Portr. (Beiträge zur Gesch. d. Bistums Regensburg. 4). 
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3. O r t s g e s c h i c h t e 
109 Ammon, Hans: „. . . es sind zwei oder drei im Rat, die führen Rädlein . . . " 
(B er a t z h a u s e n 1573 ff.). — O 59 (1971) 188—189. 
HO „. . . Jörgen Wißpecken . . . mit unserer Herrschaft, Schloß und Stadt 
V e l b u r g . . . begabt . . .". — O 59 (1971) 73—75. 
111 Wer soll das bezahlen? Ein aktenkundiger Beitrag zu den üblichen Strei-
tigkeiten zwischen Kurpfalz u. Jungpfalz, ausgewiesen am Beispiel O b e r -
w i e s e n a c k e r . — O 59 (1971) 252—256. 
112 Asche, Friedrich: Seit heute Nacht schweigt der W e i d e n e r Telegraf. — O N 
v. 1. 8. 1970. 
113 Ascherl, Heinrich: Das Braurecht in N e u s t a d t / W . — O H 15 (1971) 39—47 
m. Abb. 
114 Batzl, Heribert: B e r a t z h a u s e n , Kreis Parsberg, Bistum Regensburg. (1. Aufl.). 
— Mü (1969) 12 S. m. Abb. u. Taf. (Kunstführer. 917). 
115 Die Geschichte des Marktes H a h n b a c h . — Hahnbach (1971) 443 m. Abb. 
116 Bauer, Kar l : R e g e n s b u r g . Aus Kunst-, Kultur- und Sittengeschichte. — Rbg: 
Mittelbayer. Dr. u. Verl. Ges. (1970) 639 S. m. Abb. [bespr. von Erwin Probst in 
UB 20 (1971) S. 40]. 
117 Benker, Gertrud: Wege durch R e g e n s b u r g . Zeichnungen von Alois Schaller. 
— Regensburg (1971) 188 S. m. Abb. 
118 Boll, Walter: Das K e p l e r - G e d ä c h t n i s h a u s in Regensburg. — AAR 32 
(1971) 166—174 m. Taf. 
119 Bosl, K a r l : R e g e n s b u r g s politische Stellung im frühen Mittelalter. — 
Z B L G 34 (1971) 3—14. 
120 Brand, Philipp Theodor Frh. von: Burg und Schloß N e i d s t e i n [Lkr. Sulzbach-
Rosenberg] und ihre Bewohner von 1050 bis zur Gegenwart. — Weiden (1971) 
247 S. m. Taf. (Weidner heimatkundl. Arbeiten. 15). 
121 Eißner, Lois: Einige Gedanken nach 20 Jahren Gmoiarbeit [in Amberg]. — In: 
FS zum 20 jährigen Bestehen d. Eghalanda Gmoi z'Amberg 1950—1970. — A m -
berg (1970) 19—21. 
122 Engelhardt, Fritz: Dorf und Burg S t a u f [bei Neumarkt/Opf.]. — Jber. d. Hist. 
Ver. Neumarkt/Opf. 16 (1971) 38—40. 
123 Die Entwicklung der Gemeinde P i l s a c h . — In: FS zur Fahnenweihe d. 
Freiw. Feuerwehr Pilsach am 14. 6. 1970. Pilsach (1970) S. 37—47. 
124 Aus der Geschichte von P i l s a c h . — Jber. d. Hist. Ver. Neumarkt/Opf. 16 
(1971) 34—37 m. Abb. 
125 Fahnenweihe zum 65 jährigen Gründungsfest der Schützengesellschaft „Huber-
tus" K a l t e n b r u n n . — Kaltenbrunn (1970) 14 Bl. [enth. Bock, Siegfried: 
Chronik der Schützengesellschaft „Hubertus" Kaltenbrunn]. 
126 Festschrift. Berg- und Heimatfest in H o h e n h a r d verbunden mit der 200-Jahr-
feier der Antoniuskapelle. Hrsg. v. Karl Schmidbauer. — Hohenhard: Ge-
meindeverw. (1971) 46 S. m. Abb. 
127 Festschrift zur Einweihung des Neubaues des Kreiskrankenhauses R o d i n g am 
22. 6. 70. — Roding (1970) 38 S. m. Abb. 
128 Festschrift zum hundertjährigen Gründungsjubiläum der Freiwilligen Feuerwehr 
V i l s e c k . — Amberg (1970) 52 S. [S. 15—31 Müller, Hans: Die Stadt Vilseck]. 
129 Festschrift zum 50jährigen Jubiläum des SV 1920 W a l d s a s s e n v. 18.7.— 
2. 8. 70. — Waldsassen (1970) 106 S. m. Abb. 
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130 Foißner, Kar l : Das Heimatmuseum [ O b e r v i e c h t a c h ] . — In: Der Landkreis 
Oberviechtach in Vergangenheit und Gegenwart (1970) 235—242. 
131 Fröhlich, Johann Baptist: Das alte und das neue Schloß zu N e u s t a d t a. d. 
Waldnaab. Am Neubau des Landratsgebäudes wird das alte Lobkowitzer Wap-
pen angebracht. — W H (1971) Nr. 9 m. Abb. 
132 Gagel, Ernst: Vorläufer von L e u c h t e n b e r g s Pfarrkirche entdeckt. — O H 15 
(1971) 117—126 m. Abb. 
133 Gemeiner, Carl Theodor: R e g e n s b u r g i s c h e Chronik. Unveränd. Nachdruck 
d. Originalausgabe. Mit. e. Einl. e. Quellenverz. u. e. Reg. neu hrsg. v. Heinz 
Angermeier. Bd. 1—4. — Mü: Beck (1971). [Bd. 1, S. 11—39 Würdigung von 
Leben und Werk d. Historikers Carl Theodor G e m e i n e r ] . 
134 Glockner, Gottfried: Eine Erbschaftsklage in K a l t e n b r u n n in den Jahren 
1538 bis 1540. — O 59 (1971) 1—6. 
135 Der Honig von E t z e n r i c h t . Eine süße Erinnerung an die Etzenrichter 
Vergangenheit. — NT v. 3. u. 4. 6. 1970 m. Abb. 
136 Das Honigdorf E t z e n r i c h t . — O H 15 (1971) 59—66. 
137 Gollwitzer, Friedrich: Geschichte des Infanterie-Regiments 41 — Panzergrena-
dier-Regiments 41. — In: Regimentstreffen IR 41 A m b e r g . Amberg (1970) 
10—18 m. Kt. 
138 100jähriges Gründungsfest der Freiwilligen Feuerwehr W e i d i n g , verbunden 
mit Heimatfest vom 9. Juli bis 12. Juli 1970. — Oberviechtach (1970) 61 S. m. 
Abb. 
139 Hierold, Eugen: Das Schlößl in V i l s e c k . — O H 15 (1971) 88—96 m. Abb. 
140 Hil t l , Franz: Das K a t h a r i n e n s p i t a l zu Regensburg. Geschichte u. Kunst. 
— Regensburg (1967) 40 S. m. Abb. 
141 Hönle, Alois: Renaissance der Sanierung. Ein paar Beispiele aus R e g e n s b u r g . 
— UB 20 (1971) 86—87 m. Abb. 
142 1000 Jahre R e g e n s t a u f . 970—1970. (Hrsg. v. Kuratorium „1000 Jahre Regen-
stauf4*. Red.: Erich Buchmeier u. Georg Jobst. Fotos v. Andreas Schmid u. 
Joachim Sziborsky). — Rbg (1970) 122 Bl. m. Abb. 
143 Klose, Josef: Eine private Chronik aus T i e f e n b a c h (Lkr. Waldmünchen). — 
R (1971) 40—42. 
144 Krauß, Annemarie: Alte Siegel der Stadt W e i d e n . — N T v. 21. 8. 1971 m. Abb. 
145 Das Tafernwirtshaus „Zum schwarzen B ä r " in W e i d e n . Ein Haus hat 
300. Geburtstag. — O H 15 (1971) 163—171 m. Abb. 
146 Kuhnle, Robert: Vor 25 Jahren in W e i d e n : Schreckenstage. Als die Stadt ein-
genommen wurde. — O N v. 31. 12. 70, S. 8—9. 
147 W e i d e n e r kämpften auf französischen Schlachtfeldern. 1870/71. — O N 
v. 14. 8. 1970. 
148 Maier, Michael: Freiwillige Feuerwehr T e u b l i t z . 100jähriges Gründungsfest. 
— Teublitz (1970) 114 S. [S. 23—61 Chronik T e u b l i t z e r Häuser 1870]. 
149 Meier, Hanns: Aus der Baugeschichte des Rathauses Neumarkt/Opf. — Jber. d. 
Hist. Ver. Neumarkt/Opf. 16 (1971) 27—30 m. Abb. 
150 Meier, Josef: Die Entwicklung des evangelisch-lutherischen Bekenntnisses in der 
Stadt N e u n b u r g vorm Wald und Umgebung. — O 59 (1971) 259—262 m. Abb. 
151 Die religiösen Verhältnisse in der Stadt N e u n b u r g vorm Wald im 
Laufe der Jahrhunderte. — O 59 (1971) 172—180 m. Abb. 
152 Menath, Alois: Uber a s t r o n o m i s c h e Beobachtungen in Regensburg. — 
A A R 32 (1971) 186—190. 
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153 Nicki, Robert: Vom Burgstall und Spital in W e i d e n . — O H 15 (1971) 142— 
157 m. Abb. 
154 Niedermayer, Georg: N e u m a r k t im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71. — 
Jber. d. Hist. Ver. Neumarkt/Opf. 16 (1971) 32—33. 
155 Nikol, Hans: Burgruine L o c h . — O 59 (1971) 226—227 m. Abb. 
156 Olma, Johannes: Wörth, Sedan und Weißenburg: Auch W e i d e n e r waren 
dabei. — N T v. 14./15. 8. 1970 m. Abb. 
157 Paulus, Johann: Ausländische Besatzung in R ö t z . [1620/21]. — R (1971) 35—40 
m. Abb. 
158 Die Zigeunerschlacht in R ö t z 1926. — O 59 (1971) 225—226. 
159 Probst, Erwin: Römisch-frühchristliches Regensburg. Die Grabungen unter N i e -
d e r m ü n s t e r brachten viele neue Erkenntnisse. — UB 20 (1971) 17—19 m. 
Abb. 
160 Reger, Anton: R e g e n s b u r g am Ende der Postkutschenzeit. — O 59 (1971) 
180—184. 
161 R e g e n s b u r g s Gemeinschaftswesen im 19. Jahrhundert. — O 59 (1971) 
65—68. 
162 Reschel, Franz: Festschrift zum 100jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe 
der Freiwilligen Feuerwehr H o h e n f e l s . — Hohenfels (1970) 27 S. m. Abb. 
163 Rinck, Günther: Schloß und Wallfahrt auf dem L a m b e r g bei Cham. Alte 
Kultstätte zu Ehren der heiligen Walburga. — O 59 (1971) 262—264 m. Abb. 
164 Rocznik, Karl : Geschichte und Ergebnisse der meteorologischen Forschung in 
Regensburg. — AAR 32 (1971) 191—243 m. Abb. u. Tab. 
165 Romstöck, Kurt: N e u m a r k t e r Stadtbefestigung. — Jber. d. Hist. Ver. Neu-
markt/Opf. 16 (1971) 5—20 m. Abb. 
166 Roth, Hans: S c h w a n d o r f s Schlosser-, Schreiner- und Glaserzunft in der 
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. — O 59 (1971) 149—151. 
167 Schaller, Alois: Ehemaliges Pfalzgrafenschloß in N e u m a r k t nach Renovierung 
ein sehenswertes Kleinod der Oberpfalz. — O 59 (1971) 97—101 m. Abb. 
168 Schottenloher, Karl : Das Regensburger B u c h g e w e r b e im 15. und 16. Jahr-
hundert. Mit Akten u. Druckverz. (Nachdruck d. Ausg. Mainz 1920). — Nieuw-
koop: de Graaf (1970) 289 S., 13 Bl. m. Abb. 
169 Schuster, Adolf: Rechtsbeziehungen zwischen W e i d e n und Nürnberg. Neue Er-
kenntnisse u. e. Nachlese. — Weiden (1969) 60 S. m. Abb. (Weidner heimat-
kundliche Arbeiten. 13). 
170 Schwarz, Klaus: Die Ausgrabungen im N i e d e r m ü n s t e r zu Regensburg. Grab-
legen der Bischöfe St. Erhard und Albert, des Bayernherzogs Heinrich I. und 
seiner Frau Judith. — Kallmünz: Laßleben (1971) 64 S. m. Abb., 1 gef. PI. 
(Führer zu Archäologischen Denkmalen in Bayern. 1). 
171 Seitz, Reinhard Hermann: Zu Entstehung und Entwicklung, Privilegien und 
Recht der leuchtenbergischen Residenzstadt P f r e i m d . — V H V O 111 (1971) 
27—56, 1 Taf. 
172 Zur Entwicklung der Stadt K e m n a t h . Von der „Kemenathe" zu Markt 
und Stadt. — O H 15 (1971) 97—112 m. Abb. u. Taf. 
173 Das äußere Erscheinungsbild des Dorfes L e n g e n f e l d bei Amberg im 
Jahre 1612, ein Beitrag zur oberpfälzischen Bauernhausforschung. — BZO 3 
(1969) 101—110, Taf. 45—47. 
174 Stork, Marlies: Ausgrabung C h a m , Randsberger Hof an der äußeren Stadt-
mauer. Die Knochenfunde. — V H V O 111 (1971) 221—224. 
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175 Straßer, W i l l i : Die ehemalige Burgkapelle in K a i s i n g . — O 59 (1971) 221 — 
223. 
176 Sturm, Heribert: Zur Nikolauskirche in N a b b u r g . — O H 15 (1971) 67—72. 
177 Thum, Rudolf: Aus der Geschichte des Marktes und der Marktgemeinde F a l -
ke n s t e i n. — R (1971) 2—14 m. Abb. 
178 Volland, Walter: Geschichte der Stadt S c h n a i t t e n b a c h . — Schnaittenbach 
(1970) 295 S. m. Abb. 
179 Wappler, Kurt: Aus der Geschichte des Schloßgutes W o f f e n b a c h . — Wof-
fenbach (1970) 34 S. m. Abb. 
180 Die Wolfstein'sche Grafengruft in S u l z b ü r g [bei Neumarkt/Opf.]. — 
Jber. d. Hist. Ver. Neumarkt/Opf. 16 (1971) 41—50 m. Abb. 
181 Weichslgartner, Alois J . : Vom Gesundbrunnen zum Rheumabad. B a d A b b a c h 
an der Donau in Vergangenheit und Gegenwart. — UB 20 (1971) 9—11 m. Abb. 
182 Die Ritterburg im Altmühltal. Schloß P r u n n , seine Bewohner und seine 
Geschichte. — ÜB 20 (1971) 75—76 m. Abb. 
183 Weiden in der Oberpfalz. Max-Reger-Stadt. Von den Anfängen bis heute. — 
Aßling, Mü: Hoeppner (1971) 240 S. m. Abb. 
184 Winklmann, Franz: Die Rekatholisierung der Stadt R ö t z . — V H V O 111 (1971) 
57—74. 
185 Wolf, Herbert: Eine frühmittelalterliche, latene- und hallstattzeitliche Kultur-
schicht unter der Stadtmauer von C h a m . — V H V O 111 (1971) 211—220 m. 
Abb. u. Plan. 
186 Zenger, Hans: Die ehemalige Hofmark R o t h e n s t a d t . Auszüge aus einer äl-
teren Chronik. — W H (1971) Nr. 10—11 m. Abb. 
187 Ziegler, Walter: Die Reichsstadt R e g e n s b ü r g . — In: Handbuch d. baver. Ge-
schichte. Bd. 3, 2. Mü (1971) 1423—1438. 
188 Zimmermann, Alois: Ein Streifzug durch die Geschichte von Bad A b b a c h . — 
Z 26 (1971) 118—119. 
4. B i o g r a p h i e u n d F a m i l i e n k u n d e 
189 Ammon, Hans: Das könnten auch Deine Ahnen gewesen sein . . . (Kleines N a -
mensbüchlein f ü r S c h m i d m ü h l e n 1565). — O 59 (1971) 152—153. 
190 Auer, Alfons: Karl A d a m , Theologe 1876—1966. — Theol. Quartalschr. 150 
(1970) 131—143. 
191 Bauer, Eleonore: Reich an Ruhm und Güte: Käthe D o r s c h zum Gedenken. — 
M Z v. 23. 12. 70 [geb. 1892 in Neumarkt/Opf.]. 
192 Beck, Hans-Georg: Franz B a b i n g er 15.1.1891 —23.6.1967. — Bayer. Aka-
demie d. Wiss. Jahrbuch (1970) 195—197 m. Portr. nach S. 208. [geb. 1891 in 
Weiden/Opf.]. 
193 Becker, Hannsjakob: Gamalbertus von Michaelsbuch. — Beiträge zur Gesch. d. 
Bistums Rbg 5 (1971) 7—21. [Hl. G a m a l b e r t , Gründer des Klosters Metten]. 
194 Bekh, Wolf gang Johannes: Johann Nepomuk von R i n g s e i s , ein bayerischer 
Patriot. — Mü: Bayer. Rundfunk (1971) 22 Bll . [Vortr.-Ms. d. Bayer. Rundfunks 
aus d. Sendereihe „Bayern für Liebhaber"]. 
195 Biberger, Erich Ludwig: RSG-Gründer Pieps D e n g i e r gestorben. — T A v. 
16./17. 10. 1971 m. Portr. [geb. 1893 in Regensburg]. 
196 Bibliographie der Arbeiten von Prof. Alois S c h m a u s zu s. 65. Geb. am 28. 10. 
1966. — Die Welt der Slaven 11 (1966) 333—336. [geb. 1901 in Maiersreuth, 
Lkr. Tirschenreuth]. 
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197 Brunner, Richard J . : Johann Andreas S c h m e l l e r . Sprachwissenschaftler u. 
Philologe. — Innsbruck (1971) 1 Portr., 166 S., 39 Bl. Faks. (Innsbrucker Bei-
träge zur Sprachwiss.). 
198 Busley, Hermann-Josef: Alois W e i ß t h a n n e r gestorben. — Der Archivar 23 
(1970) 314—316. [geb. 1909 in Gferet, Lkr. Cham]. 
199 Dauzenroth, Erich: Lehrer des Ganzen, Johann Michael S a i l e r . — In: De Ma-
gistro. FS f. Alfred Schüler. Mainz (1967) 173—185. 
200 Dorsch, Käthe: Gedenken zum 80. Geburtstag. Eine Darstellung des Z D F ; ge-
sendet am 30. 12. 1970. Aufgenommen von Eva Maria Schmid, Neumarkt. — 
Jber. d. Hist. Ver. Neumarkt/Opf. 16 (1971) S. 31. 
201 Eckert, Alfred: Ergänzungen zur Lcbensgesehiehte des Martin O b e r n d o r f f e r 
(gest. 1591 zu Amberg). — O 59 (1971) 69—71. [ab 1577 evangelischer Prediger 
in Amberg]. 
202 Eckhardt, Paul: Wissenschaftliche Edition und Bibliographie, über die Privat-
pressen Johann K e p l e r s und Hans Kaysers. — Antiquariat 20 (1970) 145—146. 
203 Finkl, August: Hermann P l a n k . — AAR 31 (1971) S. 224. 
204 Professor Dr. Dr. Hugo S t r u n z zum 60. Geburtstag. — AAR 31 (1971) 
225—228 m. Portr. [geb. 1910 in Weiden]. 
205 Frankovä, Svatava: Johann Andreas S c h m e l l e r , einer der ersten deutschen 
Slavisten. T. 1.2. — Phil. Diss. Greifswald 1969. 71, 295 Bl. 
206 Johann Andreas S c h m e l l e r , einer der ersten deutschen Slawisten. — 
Zs. f. Slawistik 15 (1970) 413—418. 
207 Fröhlich, Johann Baptist: Ein Weidner Kollege Eisenbarths. Stadtchirurg 
Augustin H o f m a n n . — O H 15 (1971) 161—162. 
208 Fürnrohr, Otto: Die ältesten F a m i l i e n - D o p p e l n a m e n in Regensburg. — 
B L F 34 (1971) 413—417. [Plato-Wild; Vrints-Berberich; Thon-Dittmer; Herrich-
Schäffer; Müller-Kränner; Brenner-Schäffer]. 
209 Gerlach, Walther u. Martha List: Johannes K e p le r . Dokumente zu Lebenszeit 
und Lebenswerk. — Mü (1971) 241 S. m. Abb. 
210 Humor und Witz in Schriften von Johannes K e p l e r . — Sitzungsberichte 
d. Bayer. Ak. d. Wiss., Math.-Naturwiss. K l . 1968, S. 14—30. 
211 Glockner, Gottfried: Auswanderer nach Nordamerika. Aus der Pfarrei K a l -
te n b r u n n in den Jahren 1845 u. 1846. — W H (1970) Nr. 12. 
212 Goslich, Siegfried: Franz Biebl 65 Jahre alt. — G G 19 (1971) S. 963. [Chor-
direktor Franz B i e b l , geb. 1906 in Pursruck, Lkr. Amberg]. 
213 Grisson, Alexandra Carola: Begegnungen mit großen Zeitgenossen. — Bietig-
heim (1969) 159 S. [S. 117—120 Gustav Bosse] . 
214 Haase, Rudolf: K e p l e r in Linz. — österr . Musikzs. 25 (1970) 183—185. 
215 Habbel, Josef: Der Maler Guntram L a u t e n b a c h e r . — Z 25 (1970) S. 50. 
216 Hammer, Franz: Die Astrologie des Johannes K e p l e r . — Sudhoffs Archiv 55 
(1971) 113—135. 
217 Hemmerle, Rudolf: Faszination von Form und Farbe. Der Maler und Pädagoge 
Hannes W e i k e r t . Anerkennungspreis 1969 für Malerei. — Sudetendeutscher 
Kulturalmanach 7 (1969) 81—83 m. Portr. nach S. 73. [seit 1961 Dozent an der 
P H Rbg]. 
218 Tote des Jahres 1969. — Sudetenland 12 (1970) 70—75. [S. 73 Friedrich 
A r n o l d MdL, Oberstudiendirektor in Amberg]. 
219 Heuss, Theodor: Tagebuchbriefe 1955/1963. — Tübingen, Stuttgart (1970) 645 S. 
[S. 449—450 Besuch in Rbg]. 
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220 Hönle, Alois: Die Äbtissin von Säben ist eine Regensburgerin. Schwester Mar-
cellina P u s t e t ist „Chefin" der einzigen Frauenabtei von Südtirol. — M Z v. 
16. 10. 1970 m. Abb. 
221 entfällt. 
222 Kaunzner, Wolf gang: Johannes K e p l e r , kaiserlicher Astronom und Mathe-
matiker. — V H V O 111 (1971) 7—26 m. Portr. 
223 Keßler, Richard: Heinrich H e l d als Parlamentarier. Eine Teilbiographie 1868— 
1924. — Berlin (1971) 532 S. (Beitr. zu e. hist. Strukturanalyse Bayerns im In-
dustriezeitalter. Bd. 6) [S. 26—55 Held als Journalist und Kommunalpolitiker 
in Rbg]. 
224 Klauner, Friederike: Der „Mathematische Turm" [Sternwarte] des Stiftes Krems-
münster und die Gemäldegalerie. — österr . Zs. f. Kunst u. Denkmalpflege 21 
(1967) H . 1, 1—16. [Sternwarte erbaut von Anselm D e s i n g , späterem Abt des 
Klosters Ensdorf], 
225 Knorr von Rosenroth, Christian: Aufgang der Artzney-Kunst. Bd. 2. [Neudruck], 
— Mü: Kösel (1971) 1270, X X X V I I I S. [S. X X I — X X X I K e m p , Friedhelm: Chri-
stian K n o r r von Rosenroth, sein Leben, seine Schriften, Briefe und Über-
setzungen], 
226 Koch, Walter A . : Johannes K e p l e r und die Astrologie. — Kosmobiologisches 
Jahrbuch (1967) 53—68. 
227 Köhler, Johannes Ernst: Zum Heimgange Robert K ö b l e r s . — Musik u. 
Kirche 40 (1970) S. 440 [geb. 21. 2. 1912 in Waldsassen]. 
228 Komponist Ernst K u t z e r . — O 59 (1971) S. 167. [geb. 1918 in Mü; „vertonte 
viele Texte von opf. Dichtern"]. 
229 Kühnlenz, Fritz u. Paul G.Esche: Jenaer Porträts. — Rudolstadt (1969) 372 S. 
[S. 11— 38 Erhard W e i g e l , geb. 1625 in Weiden]. 
230 Ein Leben für die Heimat. Bundeskulturwart Dr. Dr. Martin F i t z t h u m zu s. 
60. Geb. — E 22 (1971) 64—65. [geb. 1911 in Gottschau b. Plan, seit 1945 als 
Seelsorger u. Heimatforscher in der Oberpfalz tätig. 
231 Lerchenfeld, Leopold: Joseph S t r a u s s , Genie wider Willen. Zum 100. Todes-
tag des Kapellmeisters und Kompositeurs Joseph Strauss. — Neue Zs. f. M u -
sik 131 (1970) 382—389. [geb. 1822 in Parkstein] 
232 List, Martha: Johannes K e p l e r und München. Ein bayerischer Kanzler war 
des großen Mathematikers Freund und Mäzen. — ÜB 20 (1971) 94—96 m. Abb. 
u. Portr. 
233 Kleine Kepler -Bibl iographie . — AAR 32 (1971) 266—273. 
234 Mai, Paul: Archivdirektor Msgr. Johann Baptist L e h n er in memoriam. — 
V H V O 111 (1971) 225—226. 
235 Der heilige Bischof E r h a r d (gest. vor 784). — Bavaria Sancta. Bd. 2. 
Rbg (1971) 32—51 m. Abb. 
236 Marek, J i r i : Johann K e p l e r s Beitrag zur Entwicklung der physikalischen 
Optik. — Centaurus 13 (1969) 95—98. 
237 Martin, Harald: Die Bedeutung des Theologen Franz Volkmar R e i n h a r d . » 
Unter bes. Berücks. s. homilet. Wirksamkeit. — Theol. Diss. Jena 1966. 182 S., 
46 gez. Bl . 
238 Mathieu, Erich: Neuigkeiten über Doktor E i s e n b a r t h . Zur 308. Wiederkehr 
s. Geb. am 27. März 1971. — Grenz-Warte (Oberviechtach) v. 26./27. 3. 1971. 
239 Mayr, Gottfried: Zur Todeszeit des H l . Emmeram und zur frühen Geschichte 
des Klosters Herrenchiemsee. — Z B L G 34 (1971) 358—373. 
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240 In memoriam Heinrich S t r o b e l . — Melos 37 (1970) 381—393 m. Portr. [geb. 
1898 in Rbg]. 
241 Modler, Fritz: M o d l e r in der Oberpfalz. — B L F 34 (1971) 391—413 m. Kt. u. 
Stammtaf. 
242 Mühlberger, Josef: K e p l e r in Prag. — Sudetenland 13 (1971) 162—173. 
243 Neumeyer, Hermann: Der Heimat zu dienen . . . — O 59 (1971) 9—10 m. Portr. 
[der Schriftsteller Hermann N e u m c y e r über sich selbst]. 
244 Deutsche Nobelpreisträger. Von Armin Hermann [u.a.]. — Mü: Moos (1968) 
172 S. m. 162 Portr. [S. 80—93 Briefe von u. an Johannes S t a r k , geb. 1874 in 
Schickenhof bei Amberg]. 
245 Ortner, Georg: Ahnenliste S c h u l l e r (nördl. Oberpfalz). — Bayer. Geschlech-
tertafeln. Bd. 3 (1971) 195—234. Zugl. in : BLF 34 (1971). 
246 Pfluger, Kar l : Otto K i m m i n i c h , Universitätsprofessor, Master of Arts. — 
Sudetenland 13 (1971) 131—134. [geb. 1932 in Niklasdorf/Ostsudetenland, seit 
1967 Prof. d. Öffentl. Rechts an d. Univ. Rbg]. 
247 Poblotzki, Siegfried: Martin B e e r , der „Kirchenbeer". Wegen Kirchenbauten 
war er ein hochgeschätzter Baumeister. — W H (1971) Nr. 6. [geb. 1735 in Pley-
stein]. 
248 Emanuel G r y l von Altdorf. Schicksal d. Pleysteiner Pflegers in und nach 
dem österreichischen Erbfolgekrieg. — O 59 (1971) 38—43. 
249 Pongratz, Ludwig: Die Ehrenmitglieder des N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
V e r e i n s e. V. zu Regensburg. — AAR 31 (1971) 209—218 m. Portr. 
250 Probst, Erwin: Fürst Franz Joseph von T h u m u n d T a x i s (1893—1971). —, 
O 59 (1971) 169—171 m. Abb. 
251 Johannes K e p l e r und Regensburg. Keplergedächtnis in der Sterbestadt 
des großen Gelehrten. — UB 20 (1971) 25—27 m. Portr. 
252 Pioniere der Lithographie. Aloys Senefeider, Simon Schmid und Franz 
Anton N i e d e r m a y r . — UB 20 (1971) 92—94 m. Abb. u. Portr. [Niedermayr 
gründet 1801 die erste lithogr. Anstalt in Rbg]. 
253 Queck, Wolf gang: Der Heimat zu dienen . . . Der Erzähler Hermann N e u -
m e y er 65 Jahre. — M Z v. 11. 12. 1970 m. Portr. 
254 Reger, Anton: Zum Kepler-Jahr 1971. Johannes K e p l e r s Stationen in Re-
gensburg. — O 59 (1971) 125—127. 
255 Der heitere Reger. Heiteres von u. um Max R e g e r . Gesammelt und nacherzählt 
v. Max Martin Stein. Mit Zeichn. v. Wilh. Thielmann. — Wiesbaden (1969) 77 S. 
256 Reiter, Ernst: Maurus Xaverius H e r b s t , Abt von Plankstetten. (1701—1757). 
— Bavaria Sancta. Bd. 2. Rbg (1971) 283—295 m. Portr. 
257 Renner, Carl Oskar: Das Palais am Neupfarrplatz. Die Geschichte des Regens-
burger Bankhauses Hieronymus L ö s c h e n k o h l . — In: Szenerien d. Rokoko. 
Mü (1969) 139—150 m. Taf. 
258 Resch, Hugo F . : Due visite a Giazza dai diari di Johann Andreas S c h m e 11 e r. 
— Vita di Ljetzan 1 (1970) No 2, S. 34—38. 
259 Salle, Olaf: K e p l e r . Zum 400. Geburtstag des großen Astronomen. — Stutt-
gart (1971) 320 S. 
260 Sailer, Anton: Der Dämon aus Weilheim. Erinnerungen zu dem „Fall Alfred 
K r e m er". — Die Kunst und das schöne Heim 65 (1966/67) 175—182 m. Abb. 
u. Portr. [geb. 1895 in Rbg]. 
261 Scharrer, Guido: Im Schloßturm [zu Wiesent]: Die wunderbare Welt des Karl 
Anton H u d e t z . Ein 80jähriges Leben für die Kunst. — ST v. 31. 12. 1970. 
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262 Schauwecker, Heinz: S o p h i e C h r i s t i a n e von Wolf stein (1667—1737) und 
ihre Kinder. — Jber. d. Hist. Ver. Neumarkt/Opf. 16 (1971) 52—56. 
263 Schmidt, Justus: Johann K e p l e r . Sein Leben in Bildern und eigenen Berich-
ten. — Linz: Trauner (1970) 308 S. m. Taf. 
264 Schneider, Burkhart: Christoph H a n n o l d , Jesuit, Theologe geb. 1610 in A l -
tenthann b. Regensburg, gest. 1689 in Ingolstadt. — NDB 8 (1969) S. 98. 
265 Schnitzer, Alois: Die selige Herluka von Bernried. — Jb. d. Ver. f. Augsburger 
Bistumsgeschichte 3 (1969) 5—15. [S. 5—7 über den Regensburger Kleriker P a u l 
von Bernried]. 
266 Schreiegg, Anton: Elisabeth F e u c h t i n g e r zum Gedenken (8.9. 1897 — 14. 10. 
1970). — O 59 (1971) 60—62. 
267 Schüling, Hermann: Erhard W e i g e l . 1625—1699. Materialien zur Erforschung 
s. Wirkens. — Gießen (1970) 124 S. (Berichte aus der Univ.-Bibl. Gießen. 18). 
268 Schwaiger, Georg: Der heilige A l b e r t u s Magnus, Bischof von Regensburg, 
Kirchenlehrer (um 1200—1280). — In: Bavaria Sancta. Bd. 1. Rbg (1970) 
272—284. 
269 Der selige Bruder B e r t h o l d von Regensburg (gest. 1272). — Bavaria 
Sancta. Bd. 2. Rbg (1971) 163—171 m. Portr. 
270 Johann Michael von S a i l e r , Bischof von Regensburg (1751—1832). — 
Bavaria Sancta. Bd. 2. Rbg (1971) 296—331 m. Portr. 
271 Georg Michael W i t t m a n n , Bischof von Regensburg (1760—1833). — 
Bavaria Sancta. Bd. 2. Rbg (1971) 316—331 m. Portr. 
272 Der heilige W o l f g a n g , Bischof von Regensburg (um 924—994). — In: 
Bavaria Sancta. Bd. 1. Rbg (1970) 212—220 m. Taf. auf S. 225. 
273 Seck, Friedrich: Johannes K e p l e r und der Buchdruck. Zur äußeren Ent-
stehungsgeschichte s. Werke. — Börsenbl. f. d. dt. Buchhandel. Frankf. Ausg. 
274 Seidler, Franz W . : Oskar Ritter von N i e d e r m a y e r im zweiten Weltkrieg. 
Ein Beitr. zur Geschichte d. Ostlegionen. — Wehrwiss. Rundschau 20 (1970) 
168—174, 193—208. [geb. 1885 als Sohn e. Rbger Beamten- und Kaufmanns-
familie]. 
275 Staber, Joseph: Der heilige Bischof E m m e r a m . — In: Bavaria Sancta. Bd. 1. 
Rbg (1970) 84—88. 
276 Stadlbauer, Ferdinand: Parzival Z e n g e r von Schneeberg. Ein Beitrag zur 
Geschichte e. Oberpfälzer Ritters. — R (1969) 119—126 m. Abb. 
277 Die Stadt Regensburg und K e p l e r s Wohnhaus. Eine Stellungnahme der Stadt-
verwaltung. — ÜB 20 (1971) S. 64 [Mit e. Erwiderung von Erwin Probst]. 
278 Stahl, Heinz [Hrsg.]: Erinnerungen des Arztes Alois S c h r e y e r . — V H V N 96 
(1970) 111—127. [geb. 1782 in Ebnath, Lkr. Kemnath, gründet 1830 die Ner-
venanstalt Karthaus-Prüll bei Rbg]. 
279 Stain, Walter: Ein bayerischer Bischof mitten im Kongo. Bischof W e i g l u. 
seine Patres leisten wertvolle Aufbauarbeit. — Passauer Neue Presse v. 3. 7. 
1970 [geb. 1913 in Neunburg v. Wald]. 
280 Steiner, Johannes: Therese N e u m a n n von Konnersreuth. Ein Lebensbild nach 
authentischen Berichten, Tagebüchern u. Dokumenten. — Mü (1971) 327 S. m. 
Abb. 
281 Sterl, Raimund Walter: Zur Genealogie der Kantoren B ü h l i n g . — B L F 34 
(1971) 418—424 m. Stammtaf. 
282 Stollberg, Oskar: Ein unbekannter Brief Max R e g e r s . — Gottesdienst u. Kir-
chenmusik (1970) II. 3, 91—93. 
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283 Urbanek, Gisela: Ausstellungskatalog. — In: Ausstellung Johannes Kepler 
1571—1971. — Rbg: Staad. Bibliothek, Hist. Ver. f. Opf. u. Rbg (1971) 25—34. 
284 Vinay, G . : O t l o n e di Sant' Emmeran ovvero l'autobiographia di un ncvro-
tico. — Settimane di studio del Centro italiano di studi sull' aho mediaevo. 
17. Spoleto (1970) S. 13—38. 
285 Wagner, Georg: Johann K e p l e r in Osten*. Zur 400. Wiederkehr s. Geburts-
tages. — Österr. Monatsh. 27 (1971) H . 11, 22—24. 
286 Wallmann, Johannes: Philipp Jakob Spener und die Anfänge des Pietismus. — 
Tübingen: Mohr (1970) 352 S. [S. 326—332 Christian K n o r r von Rosenroth 
(1636—1689) Kanzler d. Fürstentums Sulzbach]. 
287 Weichselgartner, Alois J . : Die Malerfamilie G e b h a r d von Prüfening. — In: 
Szenerien des Rokoko. Mü (1969) 151—164 m. Abb. 
288 Weikl, Ludwig: Dr. Johann M a i er , Domprediger zu Rcgcnsburg. (23. Juni 
1906 — 24. April 1945). — In: Bavaria Sancta. Bd. 1. Rbg (1970) 379—392 in. 
Portr. 
289 Weisz, Christoph: Geschichtsauffassung und politisches Denken Münchencr 
Historiker der Weimarer Zeit. — Bin (1970) 309 S. [S. 29—33 Michael 
D o e b e r l , geb. 1861 in Waldsassen]. 
290 Wilson, Curtis: The Error in K e p l e r s Acronychal Data for Mars. — Cen-
taurus 13 (1969) 263—268. 
291 Woeckel, Gerhard P.: Franz Ignaz G ü n t h e r . Der Bildhauer des bayer. Ro-
koko. — In: Szenerien des Rokoko. Mü (1969) 93—103 m. Portr. nach S. 128. 
292 Wölfel, Dieter: Das Ende der vorbayerischen Gesangbücher und das erste baye-
rische Gesangbuch von 1814. — Z B K G 39 (1970) 259—268 [S. 263—266 Johann 
Esaias S e i d e l , Verleger in Sulzbach]. 
293 Zentner, Wilhelm: Gottfried K ö l w e l zum Gedächtnis. — Z 24 (1969) 241 — 
243. [geb. 1889 in Beratzhausen]. 
294 Zoepfl, Friedrich: Johannes Evangelist W a g n e r (1807—1886). — In: Bavaria 
Sancta. Bd. 1 (1970) 365—378 m. Portr. [Gründer der Anstalten in Lauter-
hofen, Holnstein u. Michelfeld]. 
295 Zörkendörfer, Rolf: Zirkendorf und die Z ö r k e n d ö r f e r [Zirkendorfer] (Nach-
trag). — BLF 34 (1971) 380—386 m. Stammtnf. 
5. E r z i e h u n g s - , II o c h s c h u 1 - u n d B i b l i o t h e k s w e s e n 
296 Coward, R. E . : Marc International. Lecture Notes for the Regensburg Seminar. 
— Libri21 (1971) 130—134. 
297 Eberth, Dietmar: Probleme bei der Gründung einer neuen U n i v e r s i t ä t . — 
Bremen (1970) 31 S. (Schriftenreihe Pro Universitäre Bremensi. 7.) 
298 Fendl, Josef: Sattler, Hochzeitlader, Lehrer und Mesner in einer Person. Zur 
Schulgeschichte einer Regensburger Stadtrandgemeinde. — O 59 (1971) 247— 
251 rn. Abb. 
299 Gebhart, Helmut: Bauleitplanung für die U n i v e r s i t ä t Regensburg. — Bauen 
und Wohnen (1969) 392—394. 
300 Herrmann, Josef: Aus der Kinderstube des nordoberpfälzischen Schulwesens. 
— O 59 (1971) 108—110. 
301 Hubay, Ilona: Incunabula. Aus der Staatlichen Bibliothek Neuburg/Donau. In 
der Benediktinerabtei Ottobeuren. — Wiesbaden (1970) XX, 271 S. [S. IX —XIII 
Pfalzgraf O t t h e i n r i c h , geb. 1502 in Amberg; über Inkunabeln aus d. Be-
sitz d. Regensburger Domherren Georg D r e c h s e i vgl. Reg. S. 128!]. 
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302 Kraus, Andreas: Die Bibliothek von St. E m m e r a m . Spiegelbild der geisti-
gen Bewegungen der frühen Neuzeit. — Thum und Taxis-Studien 7 (1971) 
1—42 m. Taf. 
303 Kunz, Maximilian: 100 Jahre Landwirtschaftsschule W e i d e n 1869. — Weiden 
(1970) 148 S. m. Abb. 
304 Niewalda, Paul: Datenerfassung und Datenverarbeitung an der U n i v e r s i -
t ä t s b i b l i o t h e k Regensburg. Durchführung. — Libri 21 (1971) 77—85. 
305 u. Gertraud P r e u ß : Die Elektronik im Dienste der Katalogisierung der 
U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k Regensburg. — Zs. f. Bibliothekswesen und 
Bibliogr. 16 (1971) 86—118. 
306 Pauer, Max: Datenerfassung und Datenverarbeitung an der U n i v e r s i t ä t s -
b i b l i o t h e k Regensburg. Planung. — Libri 21 (1971) 64—76. 
307 Regionalbibliotheken in der Bundesrepublik Deutschland. Hrsg. v. Wilhelm 
Totok und Karl-Heinz Weimann. — Frankfurt/M. Klostermann (1971) 354 S. 
[S. 321—326 Staatliche B i b l i o t h e k Regensburg]. 
308 Schimek, Walter: Zur Geschichte der Volksschule in T a u e r n f e l d , Lkr. Neu-
markt. — O 59 (1971) 223—224. 
309 Neue Schulräume, neue Kurszimmer, neue Turnhalle. Schulerweiterungsbauten 
in N e u s t a d t / W N . — N T v. 17. 12. 1971 m. Abb. 
6. S p r a c h e u n d L i t e r a t u r g e s c h i c h t e 
310 Banta, Frank G . : B e r t h o l d von Regensburg. Investigation past and present. 
— Traditio 25 (1969) 472—479. 
311 Becker, Paul Wilhelm: Der Dramatiker Dietrich E c k a r t . Ein Beitrag zur Dra-
matik des Dritten Reiches. — Phil. Diss. Köln 1970. 157 S. 
312 Bertau, Kar l : Neidharts „Bayrische Lieder" und Wolframs Willehalm. — 
Z A L 100 (1971) 296—324. [ N e i d h a r t von Reuental]. 
313 Bircher, Martin: Wolf gang Helmhard von H o h b e r g (1612—1688). Briefe u. 
frühe Gelegenheitsdichtungen. — Literaturwiss. Jb. N . F . I I (1970) 37—66. [von 
1664—1688 in Rbg wohnhaft]. 
314 Bründl, Peter: unde bringe den wehsei, als ich woen, durch ir liebe ze grabe. 
Eine Studie zur Rolle des Sängers im Minnesang von Kaiser Heinrich bis Neid-
hart von Reuental. — Dt. Vjschr. f. Literaturwiss. u. Geistesgesch. 44 (1970) 
409—432. [S. 422—431 N e i d h a r t von Reuental]. 
315 Gazes, Andre: Friedrich Melchior G r i m m et les Encyclopedistes. — Genf (1970) 
409 S. [Nachdr. d. Ausg. Paris 1933]. 
316 Goens, Maurice: Un ancien temoin retrouve de la „Vita Magni" d ' O t h l o h 
(Ms. Kynzvart 20. D. 22. II). — Analecta Bollandiana 88 (1970) 129—139. 
317 Döblin, Alfred: Briefe. — Ölten, Freiburg (1970) 686 S. [S. 32—45 Briefe aus 
Regensburg; D ö b l i n praktizierte 1905—1906 in der Nervenheilanstalt Regens-
burg-Karthaus]. 
318 Ebel, Anke: Clm 17142. Eine Schäftlarner Miscellaneen-Handschrift des 
12. Jahrhunderts. — Mü (1970) 173 S. [S. 32 ff. über e. in Rbg 1106 entstandenen 
poetischen Liebesbriefwechsel, die sog. „Carmina Ratisponensia"]. 
319 Fiette, Suzanne: La correspendance de G r i m m et la condition des ecrivains. 
dans la seconde moitie du XVIIP siecle. — Revue d'histoire economique et so-
ciale 47 (1969) 473—505. 
320 Frisch, Max: Dramaturgisches. Ein Briefwechsel mit Walter H ö l l e r e r . — Ber-
lin (1969) 42 S. [Walter Höllerer 1922 in Sulzbach-Rosenberg geb.]. 
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321 Fritz, Gerd: Sprache und Uberlieferung der N e i d h a r t-Lieder in der Ber-
liner Handschrift germ. fol. 779 <c>. — Göppingen (1969) 262 S. (Göppinger 
Arbeiten zur Germanistik. 12). 
322 Geldner, Ferdinand: Die deutschen I n k u n a b e l d r u c k e r . Ein Handbuch d. 
dt. Buchdrucker d. 15. Jh. nach Druckorten. Bd. 1. 2. — Stuttgart (1968—1970) 
310, 402 S. m. Taf. [Bd. 1, S. 176—180 Georg S t u c h s aus Sulzbach; S. 268—270 
Buchdruck in Regensburg; Bd. 2, S. 67—68 Christoph V a l d a r f e r u. S. 82 
Leonhard W i l d , beide aus Regensburg]. 
323 Graevell, Paul: Die Charakteristik der Personen im R o l a n d s l i e d . Ein Bei-
trag zur Erkenntnis s. poetischen Technik. (Neudr. d. Ausg. v. 1880). — Wies-
baden (1970) 162 S. 
324 Hall , Clifton: The saelde-group in Konrad's „R o 1 a n d s I i e d" and S t r i k -
k e r ' s „Karl der Große". — Monatshefte f. dt. Unterricht, dt. Sprache u. Lit. 
Jg. 61. Madison (1969) 347—360. 
325 Die deutschen Handschriften der Bayer. Staatsbibliothek München. Cgm 201 — 
350. Neu beschrieben von Karin Schneider. — Wiesbaden (1970) 439 S. [S. 135— 
137, 160—170, 185—186, 216, 256—257, 302—303 Hss. d. Werke des K o n r a d 
von Megenberg]. 
326 Hubensteiner, Benno: Vom Raum und Charakter der bayerischen M u n d a r t . — 
Die neue Bücherei (1971) 22—29. 
327 Hueppe, Frederick Ernst: Nominal Compounds in the German sermons of B e r -
t h o l d von Regensburg. — Diss. New York Univ. 1969 [Dissertation Abstracts 30 
(1969/70) 3444 A], 
328 Jüttner, Siegfried: Grundtendenzen der Theaterkritik von Friedrich Melchior 
G r i m m . 1753—1773. —Wiesbaden: Steiner (1969) 195 S. [Zugl. Diss. Köln]. 
329 Krüger, Sabine: Fische im „Buch der Natur" und in der „Oeconomica" des 
K o n r a d von Megenberg. Ein Beitrag zur Zoologie im Mittelalter. — Die Na-
turwissenschaften 54 (1967) 257—259 m. Abb. 
330 Deutsches Literatur-Lexikon. Biogr.-bibliogr. Handbuch, begr. v. Wilhelm Kosch. 
3., völlig neu bearb. Aufl. — Bern, Mü (1969) 1024 Sp. [Sp. 66—69 Georg B r i t -
t ing] . 
331 Maas, Herbert: Mausgesees und Ochsenschenkel. Kleine nordbayerische Orts-
namenkunde. — Nürnberg: Nürnberger Presse (1969) 227 S. [auch über opf. 
O r t s n a m e n ] . 
332 Malty, Leo Hans: Hans W a t z l i k zum Gedenken. — Sudetenland 11 (1969) 
1—8. 
333 Neumann, Friedrich: Kleinere Schriften zur deutschen Philologie des Mittel-
alters. — Berlin (1969) 289 S. [S. 165—194 W i m t von Gravenberg]. 
334 Neumeyer, Hermann: Die unbekannten Dichter unter uns. — O 59 (1971) 63—64 
m. Portr. [Ludwig H e i l m a y r , geb. 1883, Brennmeister zu Lappersdorf]. 
335 Nother, Ingo: Die geistlichen Grundgedanken im R o l a n d s l i e d und in der 
K a i s e r c h r o n i k . — Hamburg (1970) 312 S. (Geistes- u. sozialwiss. Disser-
tationen. Bd. 2). 
336 Panze, Elmar: Zum 60. Todestag des Karl von R e i n h a r d s t ö t t n e r . — H G 21 
(1969) Nr. 5. 
337 Peinkofer, K . : Streifzug durch die Flurnamensammlung des Landkreises Roding. 
— R (1971) 21—26. 
338 Pensei, Franzjosef: Neue Bruchstücke aus dem Anhang I der K a i s e r c h r o n i k . 
— BGSL (Ausg. Halle) 92 (1970) 340—348. 
339 Piontek, Heinz: Männer, die Gedichte machen. Zur Lyrik heute. — Hamburg 
(1970) 235 S. [S. 132—136 Georg B r i t t i n g ] . 
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340 Richey, Margaret F . : Essays on Mediaeval German Poetry. — Oxford (1969) 
177 S. [S. 101—111 N e i d h a r t von Reuental]. 
341 Riessner, Claus: Die Stadt Viterbo und die Almenia-Totila-Episode in der K a i -
s e r c h r o n i k . — In: Miscellanea di studi in onore di B. Tecchi (1969) 57—66. 
342 Rupprich, Hans: Die deutsche Literatur vom späten Mittelalter bis zum Barock. 
T . l . — Mü (1970) 835 S. [S. 474—475 Johannes T r ö s t e r aus Amberg]. 
343 Sappler, Paul: Das Königsteiner Liederbuch. Ms. germ. qu. 719 Berlin. — Mü 
(1970) 412 S. [S. 221—228 u. 300—313 Lieder in der Strophenform des „Brem-
bergers", d. i . R e i n m a r von Brennberg]. 
344 Schlobach, J . : Die frühen Abonnenten und die erste Druckfassung der Cor-
respondance litteraire [Friedrich Melchior G r i m m s ] . — Romanische Forschun-
gen 82 (1970) 1—36. 
345 Schöne, Albrecht: Hohbergs Psalter-Embleme. — Dt. Vierteljahresschr. f. L i -
teraturwiss. u. Geistesgesch. 44 (1970) 655—669 m. Abb. [über das Werk „Lust-
und Arzeney-Garten des königlichen Propheten Davids" des Rbger Exulanten 
Wolfgang Helmhard von H o h b e r g , anonym gedruckt zu Rbg 1675]. 
346 Schwarz, Ernst: Die Heimatfrage bei N e i d h a r t von Reuental. Ein kritischer 
Überblick des derzeitigen Forschungsstandes. — In: Formen mittelalterlicher 
Literatur. Siegfried Beyschlag zu s. 65. Geb. Göppingen (1970) 91—97. (Göppin-
ger Arbeiten zur Germanistik. 25). 
347 Pader und P f a t t e r . — In: Gedenkschrift für William Foerste. Köln, 
Wien: Böhlau (1970) 249—255. 
348 Schweikle, Günther: N e i d h a r t : Nu is vil gar zergangen (Hpt. 29, 27). Zur Ge-
schichte eines Sommerliedes. — In: Interpretation mittelhochdeutscher Lyrik. 
Bad Homburg (1969) 247—267. 
349 Skala, Emil : Das Regensburger und das Prager Deutsch. — Z B L G 31 (1968) 
84—103. 
350 Steer, Georg: Zur Nachwirkung des „Buchs der Natur" K o n r a d s von Megen-
berg im 16. Jahrhundert. — In: Volkskultur u. Geschichte. F G f. Josef Dünnin-
ger zum 65. Geb. Berlin (1970) 570—584. 
351 Thoelen, Heinz: N e i d h a r t von Reuental. Der Dichter und sein Publikum. Mit 
e. Reimwörterverzeichnis. — Phil. Diss. Köln (1969) 205 S. 
352 Wachinger, Burghart: Die sogenannten Trutzstrophen zu den Liedern N e i d -
h a r t s . — In: Formen mittelalterlicher Literatur. Siegfried Beyschlag zu s. 
65. Geb. Göppingen (1970) 99—108. (Göppinger Arbeiten zur Germanistik. 25). 
353 Wehrli, Max: Formen mittelalterlicher Erzählung. Aufsätze. — Zürich (1969) 
279 S. [S. 157—164 K a i s er c h r o n i k ] . 
7. K u n s t u n d M u s i k 
354 Antonicek, Theophil: Beethoven und die G1 u c k - Tradition. — Sitzungsberichte 
d. Österr. Akad. d. Wiss. Phil.-Hist. K l . Bd. 270 (1970) 195—220. 
355 Arens, Fritz: Der Weihergarten in Mainz. Das Werk des kurmainzischen Archi-
tekten H e r i g o y e n . — Mainzer Zeitschr. 65 (1970) 115—138. [S. 122 über Re-
gensburg]. 
356 Beck, Hermann: [Besprechung von] Raimund W. Sterl, Musiker und Musikpflege 
in Regensburg um 1600. — MS 91 (1971) S. 210. 
357 Bilder und Graphiken. Ausstellung des Oberpfälzer Kunstvereins. — NT v. 3. 6. 
1971 m. Abb. 
358 Briefe an Günther Franke. Porträt e. dt. Kunsthändlers. Hrsg. v. Doris Schmidt. 
— Köln (1970) 221 S. [S. 96—107 Briefe des Malers Xaver F u h r ] . 
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359 Broos, B. P. J . : Rembrandt borrows from A l t d o r f e r. — Simiolus 4 (1970) 
100—108. 
360 Burkhard, A . : The St. Florian Altar of Albrecht A l t d o r f e r . — Mü: Bruck-
mann (1970) 22 S., 9 Taf. 
361 Engländer, Richard: Gluck-Pflege und Nachfolge G l u c k s im Schweden Gu-
stavs III. — In: Musa, mens, musici. Im Gedenken an Walther Vetter. Leipzig 
(1970) 215—223. 
362 Felixmüller, Conrad: Fünf Regensburg-Zeichnungen aus dem Jahre 1916. Hrsg. 
v. Günther W . Vorbrodt. — Rbg: Fremdenverkehrsverein (1971) 4 S., 5 Taf. 
363 Haas, Walter: Bauforschung in der Inventarisationsabtcilung des Landcsamls 
für Denkmalpflege. — 26. Bericht des Bayerischen Landesamtes für Denkmal-
pflege 1967. — Mü (1968) 19—59 m. Abb. [S. 20—39 Nikolauskirche in der 
N a b b u r g e r Vorstadt Venedig; S. 39—50 R a in w o 1 d k r y p t a, St. Emmeram 
in Regensburg]. 
364 Haase, Rudolf: K e p l e r s harmonikale Denkweise. — Musikerziehung 23 (1969) 
53—56. 
365 Hauser, Ludwig: Mittelalterliches Steindenkmal in C h a m m ü n s t e r ausgegra-
ben. — O 59 (1971) 186—187 m. Abb. 
366 Hiltl , Franz: N i e d e r m ü n s t e r Regensburg. — Rbg (1971) 31 S. m. Abb. 
367 Hojer, Gerhard: Cosmas Damian Asains gemalte Dekoration in der Bibliothek 
von St. E m m e r a m in Regensburg. — Thum und Taxis-Studien 7 (1971) 75—94 
m. Abb. u. Taf. 
368 Hopkinson, Cecil: A bibliographie of the printed works of C. W. von G l u c k , 
1714—1787. 2., rev. and augmented cd. — New York: Broude (1967) 96 S. m. 
Tab. u. Noten, 2 Faks. 
369 Hortschanskv, Klaus: Arianna, ein Pasticcio von G l u c k . — Die Musikfor-
schung 24 (1971) 407—411. 
370 Parodie und Entlehnung im Schaffen Christoph Willibald G l u c k s . — 
Phil. Diss. Kiel 1966. 388 gez. Bl. m. eingekl. Notcnbeisp. 
371 Huschen, Heinrich: A l b e r t u s M a g n u s und seine Musikanschauung. — In: 
Speculum musicae artis. Festgabe für Heinrieh Ilusmann zum 60. Geb. am 16. 12. 
1968. Mü (1970) 205—218. 
372 Krafft, Ludwig: Franz Pocci. Kasperl- und Gedankensprünge. — Mü (1970) 
231 S. rn. Abb. [S. 49—58 Josef Leonhard S c h m i d , genannt P a p a S c h m i d , 
geb. 1822 in Amberg]. 
373 Leblond, Gaspard Michel: Memoires pour servir ä l'histoirc de la revohtlion 
operee dans la musique par M. le Chevalier G l u c k . Neudr. d. Ausg. 1781. — 
Amsterdam (1967) 491 S. m. Abb. u. Portr. 
374 Lippmann, Friedrich: Vincenzo Bellini und die italienische Opera Seria seiner 
Zeit. — Köln, Wien (1969) 402 S. (Analecta musicologica. 6). [S. 63—69, 146— 
151 Johann Simon M a y r , geb. 1763 in Mendorf, Lkr. Riedenburg]. 
375 Markmiller, Fritz: Oberpfälzer Musikanten zur Advents/eit im nicdcrbaycrischen 
Dingolfing. — O 59 (1971) 257—258. 
376 Michalik, Rudolf: Der frühe Steindruck in Regensburg. Franz Anton N i e d e r -
m a y r von 1801 — 1809. — Regensburg (1971) 239 S. m. Abb. u. Portr. 
377 Osten Gert von der: „Paracelsus" ein verlorenes Bildnis von Wolf Huber? Mit 
e. Nachwort zur „O11 h e i n r i c h"-Frage. — Wailraf-Richartz-Jb. 30 (1968) 
201—214. 
378 Piendl, Max: Baugeschichte der Bibliotheken zu St. E m m e r a m in Regensburg. 
— Thum und Taxis-Studien 7 (1971) 43—74 m. Abb. u. Taf. 
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379 Prechtl, Michael Mathias u. Godehard Schramm: Nürnberger Bilderbuch. Bilder 
v. Michael Mathias P r e c h t l . Text v. Godehard Schramm. — Nürnberg (1970) 
78 S. [ P r e c h t l 1926 in Amberg geb.]. 
380 Rösch, Siegfried: Die genealogischen Wandteppiche O t t h e i n r i c h s von der 
Pfalz. — In: FS zum hundertjährigen Bestehen des Herold zu Berlin. Berlin 
(1969) 119—136 m. Abb. 
381 Rothe, Hans-Joachim: Max - R e g e r - Kolloquium in Meiningen. — Musik u. Ge-
sellschaft 19 (1969) H . 2 , 119—120. 
382 Schaller, Alois: Die Restaurierung der Klosterkirche P l a n k s t e t t e n — eine 
Meisterleistung der Denkmalpflege. — O 59 (1971) 217—220 m. Abb. 
383 Scharnagl, August: Die Regensburger T h e a t e r s c h u l e . Zur 165. Wiederkehr 
ihrer Gründung. — Z 25 (1970) 273—276. 
384 Seitz, Reinhard Hermann: Tanzmusikpatente als volksmusikkundliche Quellen-
gattung. — MAB 15 (1969) 16—21 m. Abb. [u. a. Auswertung d. im Staatsarchiv 
Amberg verwahrten Rechnungen]. 
385 Simbriger, Heinrich: Schlesische Komponisten im Musikarchiv der Künstlergilde 
in Regensburg. — Schlesien 15 (1970) 167—171. 
386 Steinitz, Wolf gang von: Ignaz G ü n t h e r . — Freilassing: Pannonia-Verl. (1970) 
48 S. m. Abb. 
387 Sterl, Raimund Walter: Musiker und M u s i k p f l e g e in Regensburg bis um 
1600. — Regensburg: Selbstverl. (1971) 138 S. 
388 Stierhof, H . : Einige Bemerkungen zur Schloßkapelle O t t h e i n r i c h s in Neu-
burg und ihren Fresken. — Neuburger Kollektaneenblatt 122 (1969) 38—46. 
389 Straßer, W i l l i : Das Südportal der Spitalkirche in C h a m . — R (1969) 127—129 
m. Abb. 
390 Sturm, Johann: Die Stiftskirche von St. Florian. — MOÖL 10 (1971) 277—345 
m. Taf. [S. 297—300 Klosterkirche zu W a l d s a s s e n ] . 
391 Taubert, Johannes: Zwei Ausmalungen im Saal der H o f b i b l i o t h e k des 
Fürsten von Thum und Taxis. — Thum und Taxisstudien 7 (1971) 95—101 m. 
Taf. 
392 Volksmusik aus der Oberpfalz. Heft II: Menuette des Franz Xaver Thomas P o -
k o r n y . Hrsg. v. Adolf J. Eichenseer. — Regensburg: Oberpfälzer Kulturbund 
(1971) 8 Notenbll. [Pokorny war 1766—1794 fürstl. Kammermusiker in Rbg]. 
393 Volksmusik aus der Oberpfalz. Heft III: Aus der Gegend um Sulzbach-Rosen-
berg. Hrsg. v. Adolf J. Eichenseer. — Regensburg: Oberpfälzer Kulturbund 
(1971) 32 Notenbll. 
394 Volksmusik aus der Oberpfalz. Heft IV: Aus der Gegend um Vohenstrauß. Hrsg. 
v. Adolf J. Eichenseer. — Regensburg: Oberpfälzer Kulturbund (1971) 25 No-
tenbll. 
395 Vorbrodt, Günter W . : Conrad F e l i x m ü l l e r . Ausstellung im Museum der 
Stadt Regensburg, Galerie des 20. Jahrhunderts. — Weltkunst 41 (1971) S. 1077. 
396 Watzinger, Carl Hans: „Johann Michael P r u n n e r , des Raths unnd bürger-
licher Paumeister . . (Zum 300. Geburtstag des großen oberösterreichischen 
Barockbaumeisters). — Oberösterr. Heimatbl. 23 (1969) H . 3/4, S. 20—29. [S. 24, 
28—29 Prunners Wirken in Regensburg]. 
8. N a t u r u n d L a n d s c h a f t 
397 Bauberger, Wilhelm u. D. Schmeer: Das Grundgebirge in der Bohrung R i e -
d e n b u r g . — GBN 19 (1969) 112—124. 
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398 Breyer, Richard: Entwicklung der Begriffe „Böhmerwald" und „ B a y e r i s c h e r 
W a l d " . — Sudetenland 11 (1969) 228—229. 
399 Buchner, Alfred: Zur Geologie des T u n n e l s P f a f f e n s t e i n bei Regensburg. 
— AAR 31 (1971) 113—134. 
400 Dumler, Helmut: Rundwanderungen B a y e r i s c h e r W a l d mit Nationalpark. 
— Stuttgart (1971) 110 S. m. Abb. 
401 Exkursionen in Franken und Oberpfalz. Hrsg. v. Hartmut Heller. — Erlangen: 
Selbstverl. d. Geogr. Inst. d. Univ. Erl. (1971) 392 S. m. Abb. u. Taf. 
402 Friedrich, Günther: Über die Dispersion von Quecksilber in Böden im Bereich 
einiger Flußspatvorkommen von Nabburg-Wölsendorf. — Zs. f. Erzbergbau u. 
Metallhüttenwesen 23 (1970) 482—486. 
403 Frisch, T . : Die chemische Zusammensetzung der Olivine in Peridotitknollen aus 
der Oberpfalz. — Neues Jb. f. Mineralogie, Monatshefte (1970) 70—74. 
404 Fröhlich, Johann Baptist: Oberpfälzer Landschaftsnamen. — 011 15 (1971) 
16—18 m. Abb. 
405 Gauckler, Anton, Manfred Kraus u. Werner Krauß: Verbreitung und Brut-
bestände von Brachvogel, Rotschenkel und Uferschnepfe in Nordbayern im 
Jahre 1969. — Anzeiger der Ornitholog. Ges. in Bayern 9 (1970) 13—26. 
406 Gottfried, A. u. K. Rehmann: Thansüßer Gottfried-Pegmatit, seine Aufbereitung 
und Veredlung. — Keram. Zs. 22 (1970) 348—350. [Arkose des B u n t S a n d -
s t e i n s von Thansüß b. Freihung/Opf., mit Analysen]. 
407 Habbel, Thomas: Das Landschaftsbild des Vorwaldes. Versuch e. Deutung. — 
Z 26 (1971) 97—101. 
408 Hauner, Ulrich: Zur Fossilführung der Regensburger Oberkreideschichten. — 
AAR 31 (1971) 135—150 m. Abb. 
409 Herrmann, Josef: Die H e i l q u e l l e n der Oberpfalz. — O H 15 (1971) 28—38 
m. Abb. 
410 Ein besinnlicher Spaziergang durch den T e i c h e l b erg. — O 59 (1971) 
190—192. 
411 Hocheder, Leonhard: Kurze Bestandsübersicht des Weißstorches in den Re-
gierungsbezirken Niederbayern und Oberpfalz 1963—1968. — Anzeiger der Or-
nitholog. Ges. in Bayern 9 (1970) 74—75. 
412 Killermann, Wilhelm: Grundlagen und Untersuchungen für Naturschutz und 
Landschaftspflege im Bereich der Frankenalb und des Falkensteiner Vorwaldes. 
— Habil. Schrift TU Mü 1970. 264 S. m. Tab. 
413 Kirch, Karlheinz: Landschaften der mittleren Oberpfalz. — O H 15 (1971) 7—15 
m. Abb. 
414 Landgraf, Ernst: Weidens S t ö r c h e fotographiert. — 011 15 (1971) 158—160 
m. Taf. 
415 Lautenbacher, Guntram: Rund um die Heimat Gottfried Kölwels. — Z 24 (1969) 
243—244 [ L a a b e r t a l ] . 
416 Leischner, Werner: 20 Jahre W e t t e r b e o b a c h t u n g e n im Raum Schwan-
dorf. — In: Jahresbericht des Gymnasiums Schwandorf 33 (1970/71) 50—88 m. 
Abb. u. Tab. 
417 Meier, Rolf: Von Mooren, Sümpfen und Torfstichen. Torfabbau war in der 
Oberpfalz weit verbreitet. — W H (1971) Nr. 9. 
418 Okrusch, Martin: Die Gneishornfelse um Steinbach in der Oberpfalz. — Bei-
träge zur Mineralogie u. Petrologie 22 (1969) H . 1, S. 32—72 m. Abb. u. Kt. 
419 u . P.Richter: Zur Geochemie der Diorit-Gruppe. Vergleichende L'nter-
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suchungen an Gesteinen d. Bayer. Waldes, d. Spessarts u. d. Odenwaldes. — 
Beiträge zur Mineralogie u. Petrologie 21 (1969) H . 1, S. 75—110 m. Abb. u. Kt. 
420 Schauwecker, Heinz: S i b y l l e n b a d . Ein zukünftiges Oberpfälzer Weltbad. — 
O 59 (1971) 185—186. 
421 Schneider, Hermann u. Peter Schneider: Bestandsaufnahme des Regenpfeifers 
in Nordbayern. — Anzeiger d. Ornitholog. Ges. in Bayern 9 (1970) 105—119. 
422 Schnittmann, Franz Xaver: Neun Profile durch Lias und unteren Dogger bei 
H i r s c h a u in der Oberpfalz. — AAR 31 (1971) 101—112. 
423 Sperber, G . : N a t i o n a l p a r k Bayerischer Wald. Festschrift zur Eröffnung am 
7. Oktober 1970. — Grafenau (1970) 44 S. m. Abb. 
424 Straßer, W i l l i : Landschaft und Besiedlung in ihrer heutigen Problematik. — 
O 59 (1971) 241—245 m. Abb. [über die Gegend um C h a m und Chamerau]. 
425 Stückl, Erich: Marmorierter Pseudogley als fossile Bodenbildung im Süden von 
Regensburg. — AAR 31 (1971) 151—164. 
426 Svoboda, Alex: Die Verwendbarkeit verschiedener Methoden zur Berechnung 
der Bewegung und Abflachung von Hochwasserwellen in natürlichen Flußbetten 
des Einzugsgebietes der Donau. — Dt. gewässerkundl. Mitt. 11 (1967), Sondern. 
67—71. 
427 Troll , Georg: Bau und Bildungsgeschichte des Bayerischen Waldes. — GB 58 
(1967) 15—21. 
428 Vielhauer, Wilhelm: Landschnecken-Gesellschaften auf den Nordoberpfälzer 
Basaltbergen. — BZO 3 (1969) 5—12, Taf. 1—3. 
429 Wachnitz, L i l l y : Eine Anregung zur Erforschung der Flora und Fauna des 
Bayerischen Waldes. — B W 61 (1969) 136—137. 
430 Wolf, Helmut: Die Schwefelkieslagerstätte „Bayerland" bei Waldsassen in der 
Oberpfalz und ihr geologischer Rahmen. — AAR 31 (1971) 57—100 m. Abb. 
9. W i r t s c h a f t , V e r k e h r , R e c h t s - u n d M e d i z i n a l w e s e n 
431 Adler, A. W . : Erweiterung des O s t h a f e n s Regensburg. — Hansa. Zs. f. Schiff-
fahrt, Schiffbau, Häfen (Hamburg) 107 (1970) Nr. 21, 1806—1807. 
432 Altinger, Ludwig: Die Anschlußstellen der W e s t u m g e h u n g Regensburg. Ver-
kehrsknoten einer Fernverkehrsstraße im Bereich eines Stadtstraßennetzes. — 
Der Tiefbau (Gütersloh) 9 (1967) 317—337. 
433 Aufschluß- und Versuchsarbeiten beim P f a f f e n s t e i n e r T u n n e l in 
Regensburg. — Straße-Brücke-Tunnel 21 (1969) 289—295. 
434 Baumgärtel, Hans Dieter: Einsatz der neuen Signaltechnik auf der Strecke Re-
gensburg—Ingolstadt. — Signal u. Draht (Frankfurt/Main) 61 (1969) 180—189. 
435 Baxa, J . : Die Z u c k e r f a b r i k a t i o n in Regensburg. — Zucker (Hannover) 22 
(1969) 159—161. 
436 Bergmann, Alois: Zur Geschichte der S t e i n g u t f a b r i k e n im Kloster Rei-
chenbach (Lkr. Roding). — R (1969) 55—62 m. Abb. 
437 Breyer, Friedrich: Die W o c h e n e n d p e n d l e r des Bayerischen und östlichen 
Oberpfälzer Waldes. Eine wirtschaftsgeogr. Regionalstudie unter besonderer Be-
rücksichtigung d. Einpendlerzentrums München. — Mü (1970) 247 S. m. Kt. u. 
Tab. (WGI-Berichte zur Regionalforschung. H . 4). 
438 Busl, Franz: „Richtiges Farb-Buch der vornehmsten Farben zum Färben in Sei-
denen, wollen, baumwollen und leinen". — O 59 (1971) 87—88. [Färberhand-
werk in B ä r n a u ] . 
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439 Döltsch, Herbert: Das „ S i b y 11 e n b a d " hat eine große Zukunft. — NT v. 
23. 7.1971. 
440 Fehn, Hans: Die W o c h e n e n d p e n d l e r des Bayerischen Waldes. — Mit-
teilungen d. Geogr. Ges. in Mü 56 (1971) 105—114. 
441 Gerstenhöf er, Rudolf: Zur Geschichte des Hanmierwerkes im Landsassengut 
T h e u e r n . — O 59 (1971) 45—48, 49—52, 85—87. 
442 Herrschaft über Boden gab Macht über Menschen. Interessante Feststel-
lungen zur ehemaligen Wirtschaftseinheit „ H o f m a r k 4 ' . — O 59 (1971) 193— 
195. 
443 Härtl , Josef: Die Viehmärkte der Stadt P f r e i m d . — In: Pfreimd im Wandel 
der Geschichte. Pfreimd (1971) 121—128. 
444 Der lange Weg vom „Schinder" zur „Ti c r k ö r p c r b c s e i t i gu n g s -
a n s t a l t " . — R (1969) 71—77. [vor allem Anstalt in R ö t z ] . 
445 Homberg, Horst: 300 000 Stück: Olympia-Geschirr aus W e i d e n . Die Sportler 
aus aller Welt essen von Bauseher-Porzellan. — NT v. 15. 9. 1971 m. Abb. 
446 Kaiser, Karl : Das Gerichtswesen im ehemaligen Landgerichtsbezirk N e u n -
b u r g v. Wald. — R (1971) 15—19 m. Abb. 
447 Kaltenstadler, Wilhelm: Vorgeschichte und Errichtung des Regensburger L u i t -
p o l d h a f e n s . — V H V O 111 (1971) 197—206, 1 Taf. 
443 Krauß, Annemarie: Handel und Handwerk am Unteren Markt in W e i d e n . — 
N T v. 4. 12. 71. 
449 Kuhnle, Robert: Die ersten Schritte zu moderner L a n d w i r t s c h a f t . 1800— 
1870. Von der Volksschulpflicht bis zu den ersten Landwirtschaftsschulen. — 
O 59 (1971) 134—141 m. Abb. 
450 Zusammenbruch der Oberpfälzer Wirtschaft um 1850. — O l l 15 (1971) 
22—27. 
451 Markmiller, Fritz: Löhne in Gericht und Amt Parkslein-Weiden im Jahr 1652. 
— O 59 (1971) S. 83. 
452 Oertzen, Barbara von: H a f e n b c s i c h t i g u n g und Mitgliederversammlung des 
Kanalvereins in Regensburg. — Mitt. d. Süd-Ost-Europa-Ges. 10 (1970) Nr. 1, 
59—61. 
453 Otremba, Erich: Wirtschaftsräumliche Gestaltprobleme im nördlichen Bayern. 
— Geogr. Rundschau 23 (1971) 170—174. [auch über nördl. Opf.]. 
454 Poblotzki, Siegfried: Der Amtsrichter zu Miesbrunn und Burckhardsricd. — 
O 59 (1971) 101-103. 
455 Rinck, Günther: Die P e s t im Chamer Umland. — O 59 (1971) 143—144. 
456 Rubner, Heinrich: Die Anfänge der großen I n d u s t r i e in der Oberpfalz. — 
V H V O 111 (1971) 183—195. 
457 Ruppert, Rasso: Das bayerisch-böhmische Grenzgebirge als Bereich der Sain-
melwirtschaft. — Nürnberg (1970) 90 S. m. Kt. (Nürnberger wirtschafts- und &o-
zialgeographische Arbeiten 12). 
458 Schremmer, Eckart: Das Oberpfälzer Montangebiet. - In: Handbuch d. bayer. 
Geschichte. Bd. 3, 2. Mü (1971) 1371—1386. 
459 Seitz, Reinhard Hermann u. Helmut Wolf: Zum E r z b e r g b a u im Stiftsland 
Waldsassen. — AAR 31 (1971) 15—56 m. Abb. 
460 Straßer, W i l l i : Die „ O s t b a h n " im Bild der Oberpfälzer Landschaft. Aqua-
relle aus dem Jahr 1862. — O 59 (1971) 111—117 m. Abb. 
461 Thoma, Franz: Weil sie nie regierten, regieren sie noch immer. Die T h u m 
u n d T a x i s . — In: Die modernen Monarchen. Mü (1970) 191—207 m. Abb. u. 
Portr. 
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462 Veh, Frieda Maria: Die Pechgewinnung (Pichl oder Pechschta genannt) im 
Fichtelgebirge. — Bayer. Jb. f. Volkskunde (1969) 207—215, Abb. 61—68. [auch 
über nördl. Opf.]. 
463 Weiß , Karl : Der B e r g b a u im Raum Nabburg vom Mittelalter bis zur Gegen-
wart. — AAR 31 (1971) 5—14 m. Abb. 
464 Zenger, Hans: So entstand der W e i h e r h a m m e r . Notizen aus der 250jähri-
gen Geschichte e. Eisenwerkes. — O H 15 (1971) 73—87 m. Abb. 
10. B e l l e t r i s t i k 
(Die folgende Auswahl bringt sowohl Werke oberpfälzischer Schriftsteller als 
auch Literatur über oberpfälzische Themen.) 
465 Balsamer, Alois [d.i. Joseph Ernstberger]: Bayerisches Wesen. Stammtischge-
spräche. — Rbg: Walhalla u. Praetoria-Verl. (1971) 62 S. [Verf. in Tirschen-
reuth geb.]. 
466 Baumann, Hans: Buchstaben zu verkaufen. Bilder von Walter Grieder. — Bay-
reuth: Loewes Verl. Carl (1970) 44 S. [Verf. 1914 in Amberg geb.]. 
467 Der Kindermond. Gedichte f. Kinder. Mit vielen Bildern von F. J. Ott. — 
468 Fendl, Josef: Die Schnupftabakdose und 36 andere heitere Geschichten aus dem 
Bayerischen Wald. — Neutraubling: Selbstverl. (1970) 48 S. 
469 Hauschka, Ernst Reinhold: Wortfänge. Ein Zyklus biblischer Szenen aus dem 
Neuen Testament. — Buxheim: Martin-Verl. (1970) 70 S. 
470 HöTlerer, Walter: Im Namen der Hüte. Roman. — Mü (1967) 268 S. [Verf. 1923 
in Sulzbach-Rosenberg geb.]. 
471 Verkündigung des Wetters. Gedichte. — Mü (1966) 92 S. 
472 Köwel, Gottfried: Das Himmelsgericht. Merkwürdige Ereignisse. Mit 21 Zeichn. 
u. 1 Originalithogr. v. Hansl Fronius. — Memmingen (1970) 74 S. [Verf. 1889 
in Beratzhausen geb.]. 
473 Schauwecker, Heinz: Stilles Wissen. Gedichte. — Mü: Reliefverl. (1969). [Verf. 
1894 in Rbg. geb.]. 
474 Schwägerl, Maria: Dalust und daspächt. Oberpfälzer Mundart. — Nabburg: 
Leingärtner (1971) 141 S. m. Abb. [Verf. 1895 in Schwandorf geb.]. 
475 Watzlik, Hans: Die Abenteuer des Florian Regenbogner. — Grafenau: Morsak 
(1969) 82 S. 
476 Wurzer, Anton: Steinpfälzer Schelmenspiegel. Mit 10 Holzschnitten v. Michael 
Prechtl. 2. Aufl . — Kallmünz (1971) 120 S. m. Abb. [Verf. 1893 in Altenstadt/ 
Opf. geb.]. 
477 Zacharias, Alfred: Robinson. Neu erzählt nach der Urfassung d. Daniel Defoe 
u. mit Holzschnitten versehen. (2. Aufl.) — Ravensburg: O. Maier (1968) 162 S. 
[Verf. 1901 in Rbg. geb.]. 
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V E R F A S S E R R E G I S T E R 
Adler, A. W . 431 
Altinger, Ludwig 432, 433 
Amnion, Hans 1, 2, 66, 109—111, 189 
Antonicek, Theophil 354 
Arens, Fritz 355 
Arneth, Michael 67 
Asche, Friedrich 112 
Ascherl, Heinrich 113 
Auer, Alfons 190 
Balsamer, Alois [d. i . Joseph Ernstbergcr] 
465 
Banta, Frank G. 310 
Batzl, Heribert 114, 115 
Bauberger, Wilhelm 397 
Bauer, Eleonore 191 
Bauer, Karl 116 
Bauer, Richard 68 
Baumann, Hans 466, 467 
Baumgärtel, Hans Dieter 434 
Baxa, J. 435 
Beck, Hans Georg 192 
Beck, Hermann 356 
Becker, Hannsjakob 193 
Becker, Paul Wilhelm 311 
Bekh, Wolf gang Johannes 194 
Benker, Gertrud 117 
Bergmann, Alois 3, 436 
Bertau, Karl 312 
Biberger, Erich Ludwig 195 
Bierther, Kathrin 4 
Bircher, Martin 313 
Boll, Walter 118 
Bosl, Karl 119 
Brand, Philipp Theodor von 120 
Breyer, Friedrich 437 
Breyer, Richard 398 
Broos, B. P. J. 359 
Bründl, Peter 314 
Brunner, Richard 197 
Buchner, Alfred 399 
Burckhardt, Carl Jakob 5 
Burkhard, A. 360 
Busl, Franz 438 
Busley, Hermann Josef 198 
Cazes, Andre 315 
Coens, Maurice 316 
Coward, R. E. 296 
Dauzenroth, Erich 199 
Dilworth, Mark 69—71 
Döblin, Alfred 317 
Döltsch, Herbert 439 
Dolhofer, Josef 72 
Dumler, Helmut 400 
Ebel, Anke 318 
Eberth, Dietmar 297 
Eckert, Alfred 201 
Eckhardt, Paul 202 
Eichenseer, Adolf J. 392—394 
Eißner, Lois 121 
Enimerig, Ernst 6 
Engländer, Richard 361 
Engelhardt, Fritz 122—124 
Esche, Paul G. 229 
Fehn, Hans 440 
Fclixmüller, Conrad 362 
Feudi, Josef 7, 298, 468 
Fiette, Suzanne 319 
Finkl, August 203, 204 
Foißner, Karl 130 
Fraenkel, Pierre 73 
FrankovÄ, Svatava 205, 206 
Friedrich, Günther 402 
Frisch, Max 320 
Frisch, T. 403 
Fritz, Gerd 312 
Fröhlich, Johann Baptist 131, 207, 404 
Fuchs, Adolf 74 
Fürnrohr, Otto 208 
Fürnrohr, Walter 8 
Gagel, Ernst 132 
Ganiber, Klaus 75 
Gauckler, Anton 405 
Gebhard, Torsten 9 
Gebhart, Helmut 299 
Geldner, Ferdinand 322 
Geier, Johann 76 
Genieiner, Carl Theodor 133 
Gerhardt, Kurt 11 
Gerlach, Walther 209, 210 
Gerstcnhöfer, Rudolf 441, 442 
Glockner, Gottfried 134—136, 211 
Görgner, Dietmar 12 
Gollwitzer, Friedrich 137 
Goslich, Siegfried 212 
Gottfried, A. 406 
Graevell, Paul 323 
Grisson, Alexandra Carola 213 
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Haas, Karl Eduard 77 
Haas, Walter 363 
Haase, Rudolf 214, 364 
Habbel, Josef 215 
Habbel, Thomas 407 
Härtl , Josef 443, 444 
Hahn, Winfried M . Eckhard 78 
Hall , Clifton 324 
Hammer, Franz 216 
Hammermayer, Ludwig 79 
Hartinger, Walter 80 
Hauschka, Ernst Reinhold 469 
Hauner, Ulrich 408 
Hauser, Ludwig 13, 365 
Hausmann, Friedrich 14 
Heilfurth, Gerhard 15 
Hemmerle, Josef 81 
Hemmerle, Rudolf 217, 218 
Hermann, Josef 17 
Herramhof, Hans 16 
Herrmann, Friedrich 18, 19 
Herrmann, Josef 300, 409, 410 
Heuss, Theodor 219 
Hierold, Eugen 139 
Hiltl , Franz 82, 140, 366 
Hocheder, Leonhard 411 
Höllerer, Walter 470, 471 
Hönle, Alois 83, 141, 220 
Hojer, Gerhard 367 
Holzer, Otto 20 
Homberg, Horst 21, 22, 445 
Hopkinson, Gecil 368 
Hortschansky, Klaus 369, 370 
Hubay, Ilona 301 
Hubensteiner, Benno 326 
Hueppe, Frederick Ernst 327 
Huschen, Heinrich 371 
Jüttner, Karl 446 
Kaiser, Karl 446 
Kaltenstadler, Wilhelm 447 
Karpp, Heinrich 84 
Kaunzner, Wolfgang 222 
Kellner, Hans-Jörg 23 
Keßler, Richard 223 
Killermann, Wilhelm 412 
Kirch, Karlheinz 413 
Klauner, Friederike 224 
Klose, Josef 143 
Knorr von Rosenroth, Christian 225 
Köhler, Johannes 227 
Kölwel, Gottfried 472 
Koch, Walter A. 226 
Krafft, Ludwig 372 
Kraus, Andreas 302 
Kraus, Sepp 24 
Krauß, Annemarie 25, 85, 144, 145, 448 
Krauß, Werner 405 
Krüger, Sabine 329 
Kühnlenz, Fritz 229 
Kuhnle, Robert 146, 147, 449, 450 
Kunz, Maximilian 303 
Landgraf, Ernst 414 
Lautenbacher, Guntram 415 
Leblond, Gaspard Michel 373 
Leingärtner, Georg 29 
Leischner, Werner 416 
Lerchenfeld, Leopold 231 
Lippmann, Friedrich 374 
List, Martha 209, 232, 233 
Maas, Herbert 331 
Machilek, Franz 87 
Mai, Paul 234, 235 
Maier, Michael 148 
Mally, Leo Hans 332 
Marek, Jiri 236 
Markmiller, Fritz 375, 451 
Martin, Harald 237 
Mathieu, Erich 238 
Mayr, Gottfried 239 
Mehlhausen, Joachim 88 
Meier, Hanns 149 
Meier, Josef 150, 151 
Meier, Rolf 417 
Menath, Alois 152 
Metz, Fritz 30 
Michalik, Rudolf 376 
Mittmann, Eckehard 31 
Modler, Fritz 241 
Moser, Manfred 32—34 
Mühlberger, Josef 242 
Neumann, Friedrich 333 
Neumeyer, Hermann 243, 334 
Neuser, Wilhelm H . 89, 90 
Niedermayer, Georg 154 
Niedermeier, Hans 91 
Niewalda, Paul 304, 305 
Nicki, Robert 153 
Nikol, Hans 155 
Nöther, Ingo 335 
Oertzen, Barbara von 452 
Okrusch, Martin 418, 419 
Olma, Johannes 156 
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Ortner, Georg 245 
Osten, Gert von der 377 
Otremba, Erich 453 
Panze, Elmar 336 
Pauer, Max 306 
Paulus, Johann 157, 158 
Peinkofer, K. 337 
Pensei, Franzjosef 338 
Piontek, Heinz 339 
Pfeiffer, Wolfgang 35 
Pfluger, Karl 246 
Piendl, Max 378 
Poblotzki, Siegfried 247, 248, 454 
Pongratz, Ludwig 249 
Prechtl, Michael Mathias 379 
Press, Volker 36 
Probst, Erwin 159, 250, 251, 252 
Queck, Wolfgang 253 
Raab, Heribert 93 
Rankl, Helmut 94 
Rappel, Josef 37, 38 
Reger, Anton 39, 160, 161, 254 
Rehmann, K. 406 
Reiter, Ernst 256 
Renner, Carl Oskar 257 
Resch, Hugo F. 258 
Reschel, Franz 162 
Richey, M. F. 340 
Riesner, Claus 341 
Rinck, Günther 41, 163, 455 
Rocznik, Karl 164 
Rösch, Siegfried 380 
Rohm, Gerla 42 
Romstöck, Kurt 165 
Roth, Hans 166 
Rothe, Hans Joachim 381 
Rubner, Heinrich 456 
Ruppert, Rasso 457 
Rupprich, Hans 342 
Sage, Walter 43 
Saile, Olaf 259 
Sailer, Anton 260 
Sappler, Paul 343 
Schaller, Alois 167, 382 
Scharnagl, August 383 
Scharrer, Guido 261 
Schauwecker, Heinz 262, 420, 473 
Schenda, Rudolf 95 
Schimek, Walter 308 
Schlemmer, Hans 96, 97 
Schlobach, J. 344 
Schmeer, D. 397 
Schmidbauer, Georg 98 
Schmidbauer, Karl 126 
Schmidt, Justus 263 
Schneider, Anton 99 
Schneider, Burkhart 264 
Schneider, Hermann 421 
Schneider, Peter 421 
Schnittmann, Franz Xaver 422 
Schnitzer, Alois 265 
Schöne, Albrecht 345 
Schönweiß, Werner 44 
Schottenloher, Karl 168 
Schramm, Godehard 379 
Schreiegg, Anton 266 
Schrcmmer, Eckart 458 
Schüling, Hermann 267 
Schuster, Adolf 169 
Schwägcrl, Maria 474 
Schwaiger, Georg 100, 268, 272 
Schwarz, Ernst 45, 170, 346, 347 
Schwcikle, Günther 348 
Schwertl, Gerhard 101 
Seck, Friedrich 273 
Seidler, Franz \V. 274 
Seitz, Reinhard Hermann 46, 47, 171 — 
173, 384, 459 
Simbriger, Heinrich 385 
Skala, Emil 349 
Sperber, G. 423 
Spitzlbcrger, Georg 48 
Spohn, Georg R. 49 
Staber, Joseph 275 
Stadlbauer, Ferdinand 276 
Stain, Walter 279 
Steer, Georg 350 
Steiner, Johannes 280 
Steinitz, Wolfgang von 386 
Sterl, Raimund Walter 281, 387 
Stierhof, II. 388 
Stollberg, Oskar 282 
Stork, Marlies 174 
Straßer, Will i 50, 102, 103, 175, 389, 
424, 460 
Stroh, Armin 51, 52 
Stückl, Erich 425 
Sturm, Heribert 53, 176, 390 
Svoboda, Alex 426 
Taubert, Johannes 391 
Thoelen, Heinz 351 
Thoma, Franz 461 
Thomann, Günther 54 
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Thum, Rudolf 105, 177 
Tüchle, Hermann 104 
Troll, Georg 427 
Uenze, Hans Peter 55 
Urban, Josef 56 
Urbanek, Gisela 283 
Veh, Frieda Maria 462 
Vielhauer, Wilhelm 428 
Vinay, G. 284 
Volland, Walter 178 
Vorbrodt, Günther W . 362, 395 
Wachinger, Burghardt 352 
Wachnitz, Lilly 429 
Wagner, Georg 285 
Wallmann, Johannes 286 
Wappler, Kurt 57, 179, 180 
Watzinger, Carl Hans 396 
Watzlik, Hans 475 
Wehrli, Max 353 
Weichslgartner, Alois 181, 182, 287 
O R T S - , P E R S O N E N 
Adam, Karl (Dogmatiker) 190 
Albertus Magnus (Bischof) 268, 371 
Altdorfer, Albrecht 359, 360 
Altstadtsanierung 141 
Amberg 
— allgemein 29 
— Archiv 53 
— Eghalanda Gmoi 121 
— Garnison 137 
— Landkreis 29 
Andreas von Regensburg 49 
Archivwesen 53 
Armenseelenglaube 54 
Arnold, Friedrich (Oberstudiendirektor u. 
Politiker) 218 
Asam, Gosmas Damian 367 
Ausgrabungen 159, 170 
Auswanderung 211 
Aventin 49 
Babinger, Franz (Orientalist) 192 
Bad Abbach 181, 188 
Bärnau 438 
Basaltberge 428 
Bauernhofmuseum 9 
Weigand, Rudolf 106 
Weikl, Ludwig 288 
Weiß, Karl 463 
Weiß, Otto 107 
Weitlauff, Manfred 108 
Wellnhofer, Peter 59 
Werner, Hannsjürgen 60 
Wilson, Gurtis 290 
Winkler, Gerhard 61 
Winklmann, Franz 184 
Woeckel, Gerhard P. 291 
Wülfel, Dieter 292 
Wolf, Helmut 430, 459 
Wolf, Herbert 62—64, 185 
Wurzer, Anton 476 
Zacharias, Alfred 477 
Zenger, Hans 186, 464 
Zentner, Wilhelm 293 
Ziegler, Walter 187 
Zimmermann, Alois 188 
Zoepfl, Friedrich 294 
Zörkendorfer, Rolf 295 
Zuckert, Gerhard 65 
, S A C H R E G I S T E R 
Bayerischer Wald 398, 407, 423, 427, 429, 
440, 457 
Bayerischer Wald — Wanderführer 400 
Beer, Martin (Kirchenbaumeister) 247 
Beratzhausen 109, 114 
Bergbau 430, 458, 459, 463 
Berthold von Regensburg 269, 310, 327 
Bettbrunn — Wallfahrtskirche 83 
Bettlerunwesen 39 
Bibliotheken 367, 378, 391 
Biebl, Franz (Chordirektor) 212 
Böhmerwald 56, 398 
Bosse, Gustav (Verleger) 213 
Brauchtum 16, 17, 41, 54 
Brenner-Schäffer (Regensburger Familie) 
208 
Britting, Georg 330, 339 
Buchdruck 322 
Bühling (opf. Kantorenfamilie) 281 
Calvinismus 77 
Cham 
— allgemein 424 
— Ausgrabungen 174, 185 
— Fluchtgänge 50 
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— Pest 455 
— Spitalkirche 389 
Chamerau 13, 424 
Chammünster 365 
Christopherusverehrung 82 
Dengler, Pieps (Schriftsteller) 195 
Desing, Anselm (Abt) 224 
Dialekt s. Mundart 
Dietfurt 55 
Dinau (Lkr. Burglengenfeld) 38 
Doeberl, Michael (Historiker) 289 
Doeblin, Alfred (Schriftsteller) 317 
Donau — Hochwasser 426 
Dorsch, Käthe (Schauspielerin) 191, 200 
Drechsel, Georg (Domherr) 301 
Eckart, Dietrich (Publizist) 311 
Eherecht (kirchl.) 106 
Eining 23 
Einsiedler 98 
Eisenbahnen 434, 460 
Eisenbarth, Johann Andreas (Wundarzt) 
238 
H l . Emmeram (Bischof) 239, 275 
H l . Erhard (Bischof) 235 
Etzenricht (Lkr. Neustadt) 135, 136 
Falkenstein 177 
Falkensteiner Vorwald 412 
Felixmüller, Conrad (Maler) 362, 395 
Feuchtinger, Elisabeth (Konzertdirektion) 
266 
Fischbach (Lkr. Burglengenfeld) 51, 52 
Fitzthum, Martin (Heimatforscher) 230 
Fluchtgänge 50 
Flurnamen 337 
Flußspat 402 
Friedersried (Lkr. Roding) 102 
Fuhr, Xaver (Maler) 358 
H l . Gamalbert 193 
Gebhard (Malerfamilie) 287 
Gebietsreform 10, 21 
Gegenreformation 91 
Gemeiner, Carl Theodor (Historiker) 133 
Gestein 397, 403, 418, 419 
Getreidekasten 38 
Gluck, Christoph Willibald 354, 361, 
368—370, 373 
Grimm, Friedrich Melchior (Diplomat u. 
Publizist) 315, 319, 328, 344 
Gryl von Altdorf, Emanuel (Pfleger) 248 
Günther, Ignaz (Bildschnitzer) 291, 386 
Haimbach (Lkr. Amberg) 115 
Haunold, Christoph (Theologe) 264 
Heilmayr, Ludwig (Schriftsteller) 334 
Heilquellen 409 
Held, Heinrich (Politiker) 223 
Herbst, Maurus Xaverius (Abt) 256 
Ilerrich-Schäffer (Regensburger Familie) 
208 
Heuss, Theodor 219 
Hirschau 24 
Hirschau — Geologie 422 
Höhlen 33, 34 
Höllerer, Walter (Germanist) 320 
Hofmann, Augustin (Stadtchirurg) 207 
Hofmark 442 
Hohberg, Wolf gang Hehnhard von (Ba-
rockdichter) 313, 345 
Hohenfels 162 
Hohenhard (Lkr. Tirschenreuth) 126 
Holnstein 294 
Hudetz, Karl Anton (Maler) 261 
Hl . Hyazinth 87 
Immerwährender Reichstag s. Reichstag 
Industrie 456 
Johann Theodor von Bayern (Fürstbischof) 
Johannes von Kastl (Benediktinermönch) 
104 
Juden 46 
Jura 412 
Kaiserchronik 335, 338, 341, 353 
Kaising (Lkr. Roding) 175 
Kaltenbrunn (Lkr. Neustadt/W.) 125, 134, 
211 
Karl IV. (König) 30 
Keilberg 19 
Kemnath 172 
Kepler, Johannes 84, 202, 209, 210, 214, 
216, 221, 222, 226, 232, 233, 236, 242, 
251, 254, 259, 263, 273, 277, 283, 285, 
290, 364 
Kimminich, Otto (Prof. d. öffentl. Rechts) 
246 
Knorr von Rosenroth, Christian 225, 286 
Köhler, Robert (Organist) 227 
Konrad der Pfaffe s. Rolandslied 
Kölwel, Gottfried (Schriftsteller) 293 
Konrad von Megenberg (Naturforscher) 
325, 329, 350 
Kremer, Alfred (Maler u. Graphiker) 260 
Kutzer, Ernst (Komponist) 228 
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Laabertal 414 
Lamberg b. Cham 163 
Landwirtschaft 449 
Lautenbacher, Guntram (Kunstmaler) 215 
Lauterhofen 294 
Lehner, Johann Baptist (Archivdirektor) 
234 
Lengenfeld (Lkr. Amberg) 173 
Leuchtenberg — Pfarrkirche 132 
Loch (Burgruine) 155 
Löschenkohl, Hieronymus (Bankhaus) 257 
Luhe (Lkr. Neustadt) 65 
Maier, Johann (Domprediger) 288 
Marianus [Mercherdach] 70 
Matthias von Kemnat 49 
Mayr, Johann Simon (Komponist) 374 
Michelfeld 294 
Miesbrunn (Lkr. Vohenstrauß) 454 
Mintraching (Lkr. Regensburg) 60 
Mittelalterliche Funde 35 
Model 25 
Modler (opf. Familie) 241 
Müller-Kränner (Regensburger Familie) 
208 
Mundart 326 
Nabburg 
— Bergbau 463 
— Nikolauskirche 176, 363 
Nationalpark 423 
Naturschutz 412 
Neidfeige 16 
Neidhart von Reuental (Minnesänger) 312, 
314, 321, 340, 346, 348, 351, 352 
Neidstein (Lkr. Sulzbach-Rosenberg) 120 
Neukirchen b. H l . Blut 80 
Neumann, Therese (Stigmatisierte) 280 
Neumarkt 
— Geschichte 154 
— Rathaus 149 
— Schloß 167 
— Stadtbefestigung 165 
Neumeyer, Hermann (Schriftsteller) 243, 
253 
Neunburg v. W . 
— Kirchengeschichte 150, 151 
— Rechtswesen 446 
Neustadt/W. 
— Braurecht 113 
— Schloß 131 
— Schule 309 
Niedermayr, Franz Anton (Lithographie) 
252, 376 
Niedermayer, Oskar Ritter von (For-
schungsreisender) 274 
Oberndorffer, Martin (ev. Prediger) 201 
Oberpfälzer Kunstverein 357 
Obertraubling 298 
Oberviechtach — Heimatmuseum 130 
Oberweiling (Lkr. Parsberg) 66 
Oberwiesenacker (Lkr. Parsberg) 111 
Ordinariboten 37 
Ortsnamen 45, 331 
Otloh von St. Emmeram 284, 316 
Ottheinrich (Pfalzgraf) 301, 377, 380, 388 
Paul von Bernried (Kleriker) 265 
Pechgewinnung 462 
Pendler 437 
Perschen — Bauernhofmuseum 9 
Pest 455 
Pestsäulen 24 
Pfarrhöfe 103 
Pfatter (Flußname) 347 
Pfreimd 171, 443 
Pilsach (Lkr. Neumarkt) 123, 124 
Plank, Hermann (Sonderschuldirektor) 203 
Plankstetten 382 
Plato-Wild (Regensburger Familie) 208 
Pokorny, Franz Xaver Thomas (Kammer-
musiker) 392 
Prechtl, Michael Mathias (Maler u. Gra-
phiker) 379 
Prienzing (Lkr. Cham) 62 
Prunn (Schloß) 182 
Prunner, Johann Michael (Baumeister) 396 
Pustet, Marcellina (Äbtissin) 220 
Quecksilber 402 
Rauscher, Hieronymus (ev. Theologe) 95 
Rechtswesen 442, 446 
Reformation 36 
Regensburg 
— Altstadtsanierung 141 
— Astronomie 152 
— Bistum 68, 101 
— Buchdruck 168, 322 
— Dechbetten 96 
— Eherecht (kirchl.) 106 
— St. Emmeram 97, 302, 367, 378, 391 
— Familiennamen 208 
— Fürstbistum 93 
— Geologie 399, 408, 425 
— Geschichte 116, 119, 133, 161 
— Hafen 431, 447, 452 
— Hochstift 92, 94 
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— St. Jakob s. Regensburg — Schotten-
kloster 
— St. Johann 72 
— Katharinenspital 140 
— Kepler-Gedächtnishaus 118 
— Klerus 67 
— Kunstgeschichte 355 
— Liturgiegeschichte 75, 318 
— Meteorologie 164 
— Museum 395 
— Musikarchiv 385 
— Musikgeschichte 356, 387 
— Naturwissenschaftlicher Verein 249 
— Niedermünster 159, 170, 366 
— Ortsgeschichte 160 
— St. Paul 76 
— Pfaffensteiner Tunnel 399, 433 
— Ramwoldkrypta 363 
— Reichsstadt 187 
— Reichstag 4, 5, 8, 40 
— Römische Funde 23 
— Schottenkloster 69, 70, 71, 79 
— Sprache 349 
— Staatl. Bibliothek 307 
— Stadtführer 117 
— Stadt. Museum 11, 35 
— Steindruck 376 
— Theaterschule 383 
— Universität 296, 297, 299, 304—306 
— Westumgehung 432 
— Zuckerfabrik 435 
Regensburger Buch 88, 90 
Regensburger geistl. Besitz in N ö 20 
Regensburger Religionsgespräch (1541) 73, 
89 
Regenstauf 142 
Reger, Max 282, 255, 381 
Reichenbach 
— Kloster 86 
— Steingutfabrik 436 
Reichstag 4, 5, 8, 40 
Reinhard, Franz Volkmar (luth. Theo-
loge) 237 
Reinhardstöttner, Karl von (Schriftsteller) 
336 
Reinmar von Brennberg (Minnesänger) 
343 
Riedenburg 397 
Riedenburg — Landkreis 26 
Ringseis, Johann Nepomuk von (Prof. f. 
Medizin) 194 
Roding — Landkreis 3, 127, 337 
Römische Funde 23, 48 
Rötz 157, 158, 184, 444 
Rothenstadt (Lkr. Neustadt/W.) 186 
Rolandslied 49, 323, 324, 335 
Säkularisation 99 
Sagen 15 
Sailer, Johann Michael (Bischof) 100, 107, 
199, 270 
Schellneck (Lkr. Kelhcim) 32 
Schimdorf (Lkr. Burglengenfeld) 51, 52 
Schmaus, Alois (Slawist) 196 
Schmeller, Johann Andreas (Sprachwis-
senschaftler) 197, 205, 206, 258 
Schmid, Josef Leonhard (Puppenspieler) 
372 
Schmidmühlen — Familiennamen 189 
Schnaittenbach 178 
Schneckenfauna 428 
Schreyer, Alois (Arzt) 278 
Schüller (Ahnenliste) 245 
Schwäbl, Franx Xaver von (Bischof) 78 
Schwandorf — Ilandwerkszünftc 166 
Seidel, Johann Esaias (Verleger) 292 
Sibyllenbad (Lkr. Tirschenreuth) 420, 439 
Sophie Christiane von Wolf stein 262 
Sulzbach-Rosenberg — Landkreis 27 
Sulzbürg 
— Grafengruft 180 
— Schloßberg 57 
Stark, Johannes (Physiker) 244 
Stauf (Lkr. Neumarkt) 122 
S tei n gu tfa br ika t ion 436 
Störche 411, 414 
Strauss, Joseph (Komponist) 231 
Stricker (mhd. Dichter) 324 
Strobel, Heinrich (Musikschriftsteller) 240 
Strunz, Hugo (Geologe) 204 
Stuchs, Georg (Drucker) 322 
Tauernfeld (Lkr. Neumarkt) 308 
Teichelberg 410 
Teublitz 148 
Thansüß b. Freihung 406 
Theuern (Lkr. Amhcrg) 441 
Thon-Dittmer (Regensburger Familie) 208 
Thum und Taxis, Franz Joseph von 250, 
461 
Tiefenbach (Lkr. Waldmünchcn) 143 
Tierkörperbeseitigung 444 
Torfabbau 417 
Tröster, Johannes (Domherr u. Humanist) 
342 
Valdarfer, Christoph (Drucker) 322 
Velburg 1, 110 
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Vilseck 128, 139 
Vogelwelt 405, 421 
Vohburg-Hohenburg, Markgrafen von 14 
Volksmusik 384, 392—394 
Vorgeschichtliche Funde 7, 11, 18, 19, 22, 
32, 33, 43, 44, 51, 52, 55, 57, 59, 60,-. 
63, 64 
Vrints-Berberich (Regensburger Familie) 
208 
Wagner, Johannes Evangelist (Anstalts-
gründer) 294 
Waldfrüchte 457 
Waldlerhaus 31 
Waldmünchen — Landkreis 28 
Waldsassen 129 
Waldsassen 
— Bergbau 459 
— Klosterkirche 390 
Wallfahrtswesen 74, 80, 83 
Watzlik, Hans 332 
Weiden 
— allgemein 183 
— Gasthaus „Schwarzer B ä r " 145 
— Krieg (1870/71) 147, 156 
— Kriegsende (1945) 146 
— Landwirtschaftsschule 303 
— Porzellanindustrie 445 
— Rechtsgeschichte 169 
— Spital 153 
— Stadtsiegel 144 
— Störche 414 
— Telegraphenamt 112 
— Vorzeit 22 
— Wirtschaftsgeschichte 448 
— Wolfgangsverehrung 85 
Weiding (Lkr. Oberviechtach) 138 
Weigel, Erhard (Mathematiker) 229, 267 
Weigl, Joseph (Bischof) 279 
Weiherhammer (Lkr. Neustadt) 464 
Weihnachtsbrauchtum 58 
Weikert, Hannes (Maler u. Kunstpäda-
goge) 217 
Weißthanner, Alois (Archivar) 198 
Wilchenreuth b. Weiden 2 
Wild, Leonhard (Drucker) 322 
Wirnt von Gravenberg 333 
Wißbeck (Adelsfamilie) 1 
Witterung 416 
Wittmann, Georg Michael (Bischof) 271 
Wölsendorf (Lkr. Nabburg) 402 
Woffenbach (Lkr. Neumarkt) 179 
H l . Wolf gang 85, 272 
Zenger, Parzival (Ritter) 276 
Zirkendorfer (opf. Familie) 295 
Zörkendörfer (opf. Familie) 295 
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